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DIARIO OFICIAL
DEL
MlNISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
tos consiiUientes. Dios ruude a V. E. muchos dos. Ma-
dtid 22 de noviembre de 1918.
D411ASO BUSlfOUD
Sdlor C.piUn general de la quinta rc¡i6n.
Sei\or Interventor civil de Ouerra 1 Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
-
•
INUTILES
IICCIOI •• llfallrll
•••
OBRAS DEL DEPOSITO DE DA. GUZaRA
SeftOr ...
Ezcmo. Sr.: En vista del expediente de lautlticbd
inltN!do en tia regi6n. a iOltancla del soldado de
Infantena Manuel Carnero Ronco, en averiguación
del derecho que pudiera tener a ingreso en el Cuerpo
y Cuartel de Invilidol, o a retiro; y resultando pro-
bado que en la actúalidad se encuentra 'completamente
útil y apto para el trabajo, el Rey (q. D.' g.), de
acuerdo, con lo ínfoImado por.eI Coasejo Supremo de
Guer:ra y Marina, se 1 ha 'Iervido desestimar la petici6n
del Interesado, por carecer de derecho a lo que IOli-
cita; debiendo cesar" en el percibo de 5115 haberes 1")1:
fin del ocmieete mn y apedlrsele la liceada ablOhaba.
De real oraen lo '!feo a v.. E~ para 4UC;~
Y. déltb efectos. DIos guarde a V. E, machos doiL
Madrid 21 de DO'fÍembre de 1~18-. .
_ J)AII&SO Baaooa
Sellar CapiUni~ de r........ regi6n.
Seftores ,presidente cIel~o S1Ipre¡mo de Guerra Yo
Marina, CcmaudalÍte ;eaeral del Cuerpo y Caa.r~
~. telde ladlidoa, e ,'Iate!""edtor civil eJe: Guetr& "
....... y clelPlOteetondo ea AilaI'J1le(lÓe.
.Clrc~. E;lcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
• nIdo a bIen dIsponer le ponga a la venta en el Depó-
lito de la Guerra. la hoja de cHasi-Berk4ru del
Ma,.pa militar (Marruecos), en escala de 1: 100.000,
al ~recio de 0,7 S pesetas, y de o,so para 111$ perso-
na, comprendidas en la real orden de 12 de octubre
de 1914 (D. O. ntim. 229).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'/. demú efectol. Dial guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 d. noviembre de 1918. .
D4KASO Bus.GUa
,,1'. :¡ ..
APTOS PARA. ASCENSO
Exm10. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien declarar aptos
~ara el ascenso a Id, comandantes del Cuerpo de EsladoMa-or del Ejmito, D. Jo~ Rodrf¡uez 1 Ramlrez '1 D. A.~st¡nobles '1 Vega, por reunir lu condioones que determina el
..Uculo 6.- del reglamento de c:lasifkllcionel de 24 de mayo de
1891 (C. L núm. 195) y ellpartado el) del epl¡nfe .Altenaos>
de la Ba.e 9.& de 'a ley de 29 de junio dlUmo (C~ L n(¡m. 1(9).
De real orden lo dl¡o I V. E. para IU conocimiento y de-
mil efectos. DIo. i'JUde a V. E. muchol állol. Madrid 22
de QOYitmbre de IGI8.
DüülO JB.I:auouu
$dora Capltanet rcnerala de la prfmera restón y de Baleares
., ,
bino. Sr':'B Rey (q. D.g.) batenido:a bien ~mbm
,aflIdante de álJlpo cid Caseral de la ttgUnda bripda de
la 12.· divisi6n, D. Eduardo Castdl y Ort~, al !=omandaDte
,.'lBfaDterfa O. HiI'arjo Berzosa Ló¡nz,qac"ac:tualmCllte ,se
encuentra dtslinado ep d baiaDóa-de JOI\IIda reserva de:
.SoIW D6Jn. 90. ,. .,. ..' ,l.
De real ordc:D 1o.dicO a V. 'E, para IU ~imiad,o1 ekc-
. " ~: D!!'STlNOS
l' a ,l'r'!.1J1111T
.,....~~.~ . : D. ¡.) se ha. servido disponer' que
,D. Joaqufn S4nchez~06mez y Prat,
~ , ~ !M!pnda rt*1'Va de logrofto ntí-
:mtro $1, q . h de disponible en la primera re-
'gi6n y preste.enla Sección de Ajustes y liquida-
ción de CUt . OS del f!jb'cito, percibiendo sus habe-
res por la nómina espondiente.
De real or<kn lo goa v: e: para su conocimiento y de-
lDÚ ~ectos. Dios ~rde a V. 1:;. muchos años. Madrid 22
de nO'fÍembre de 1918." "
. DAMAsa BUEHGUU
'Sdor Capltin-.enerai dell',willlera~. ,
• '. .'.- t! -; • :,.~ : .•... .' . '. _ ~.- .':
Sdores Capittn ~era' de la sexta ~ón f: Intcn'entor ctvi1
! 1Ie Oaerra J'MarúJa' , del Protectorado tII Muruecos.'
.. ' ,
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.pRESUNTOS DEMENTES
RESERVA
.............
DAMASO B&JW(~
.. - ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rty (q. D. ¡r.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente rabción, que principia con don
Isaac lópez de la Banda y termina con O. Carlos de Aguilera
Pafdo, pasen a las situaciones o a servir los destinos que en
la misma se les señala, con arreglo a las disposiciones que
respectivamente se consignan.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos lños. Madrid 22
de noviembre de 1918.
DESTINOS
""'lI'II'l ~~."..~­
Relllclón que se uta
Coman4antea
D. Isaac l6pez de la Banda, ascendido, del primer Dep6slto
de caballos sementales, a la sc¡unda región en concep-
to de disponible. ' •
• Mariano latorre Villar, disponi"le en la primera regi6n. a
la JUDta provincial del censo del ganado caballar y mu-
lar de Soria, como dele¡aclo militar (art. 8.·).
• Eduardo Manzano y Azlor de Aracón, 4el rcllimiento lAa-
ceros de la Rdna, al lUto DepOSito de ciballOl lemen-
tales (art. 7.°).
• JlWl Ramlrez ele Oamplerre y L6pez, juez inltructor pef-
manente de caulUen la Capltanfa¡eneral de la pria»-
n l't/iIf.6a, al rcKimiento lancerol de la Reina (art. 7.°,
• Jo~ Machfmbarrena BlaKO, delegado militar en la JllntI
provincial ,del cealO del.aoado caballar '1 mular de Sa-
na, a 1a Capltanfa ¡encral,de la primera "&ión, como
Juez bwtructor ~nnaaentede cauau (In. 7.").
• Vicente Calderón Ozoru, disponible en la tata relióft, I
la Junta provtadal del CCIlIO del pudo caballar '1 millar
de MAllp. como ddc¡ado militar (ut. 8.->. _
,. Ricardo Oircfa Bemtez. atsPGld*.1a~ .611, •
l. Seccl6n de CoatabUidad J de 1&
Capitanla ¡euenl de 1& c:lW'la ..........,. , _ _
• J- PuDdo Upez, que ba ceudo'anr~de áJudq- .
te del Oenera! de Clivlsi6a O. AIdoafo So.... Re¡OJOI;'a
, . la primera re¡i6a ea concepto de dIIpoalble.
..
~..
D. Joaqwa de Hita Rabadú, aceaclldo, del rqimieilto 1..--•
cero- de SIp•• a la secuada rqi6a, en concepto eSe
diIponibJe. -.
• laR fIC8ia Nnarro. lICeIldido, del ltJUIIdo EatlbIed-
mfento de ReaIOIda, a la ItJWlda rqi6a, ea coacepto
dedllpotdble.
t J- \'IDijIr) N'len.lICtIIdido, del retimleutoDr._de
NUIDIJICia, aí de'Cazadora de Tadir (rU1 ordea de 21
de abril de 1914, C. 1- D6tn. 74).
,. Hondo Oarda Lorazo. ac:eadido, del re¡imlaato ea.-
4ol't" ee A1baen, al IJ'UPO de faerza-~ ......
'BU de TetUD 114m. I (real orden de 28 ...~ 1914,
. 'c. L mla. 7¿). \ , - ,
......~ <*Ilero, del~o t..ac:ao- .*l Rq....
ele , .... (a1. 7.-).' '
,. Edcwdo Súrez Roedl6, dellao Dep6IIIlO '.,-,,JI
~ Dr.OIICS deloI.-ca 4Irt 7.e)..
. - -~"-~:-~.•
del actual (D. O. mimo 262), confirie~do el empleo s~enor
inmediato a tres tenlentu de Caballería (E. Ro), se entienda
rectificada por lo que respecta a O. C~lestino Ar~aio Romtn,
en el sentido de que el segundo apellido ·de dicho oficial es
Moreno y no Romin, como por error se consig.l. en la refe-
rida relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E.. muchos ai'los. Madrid 22
de noviembre de 1918.
DAIlASO ~DJUfOOEll
Señor Capitán general de la segunda región. ..
Señor Interventor civil dt Guerra y Marina y del Protectora&\O
en ~arruecos. .
-
Seilor ..... ,
e.•
SIdI .. tdIIIIItI
.m:DfSOS
P.IDo. Sr.: I!J iRq fq. D. r.) ba tafdo • b1ea dilllH»ner-
qac la reIIdOII ........·• coothl.-klD dt la red onIeb -a. 20
Excmo. Sr.: Sujeto a observaci6n, como presuntó
demente, en el hospital militar de esta Corte el te-
niente de Infantena (E. R.), D. Eduardo Valderos
Leal, y agregado para el percibo de haberes a la
zona de reclutamiento y reserva de Ciudad Real nú-
mero 6, el Rey (q. D. g:) se ha servido dispo:ter
que: el referido ofichl quede e:l situación de disponi-
bleen esta región, a partir de la revista del presente
mes. hasta que tenninen los plazos reglamentarios de
observación, en analogía con 10 preceptuado en el
art!culo 18 del reglamento de presuntos dementes,
aprobado por real decreto de 1 S de mayo de 1907
:CC. C. n6m. 69). :
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de noviembre de 19'18.
DAMASO BERENGUER
Seftor Capitin general de la primera región.
.scl\or Interventor civil de Guerra y 'Marina y oel
: .protectorado en Marruecos. - ~.-
Excmo. Sr. : VI"a la laltanela .promovida por el
capJUn de Inf&aterta CE. R..), ell lituaclón de reti·
ndo en oPontevedra, D. Fernando ~aeza y Saravia,
IOUcitando el pale a la de raena, que detennjna la
Bue 8.• de la ley de 29 de junio 6ltimo (C. 1,;. n6-
-...-o '169), el Rey (q. Do' gJ), de acuerdo con lo in·
,Ioftllado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Da. se ha Rl'Vido deaenbur la peticj6n del recurreft~
,por contar coa mi. de -!fI a60e de edad:. que nja
00II10 Umlte la citada ley. para 101 de IU C-' y
carecer por tal mod90 de dencbb ~ lo que lolicita.
De.reAl. orden lo dJgo a V;. E. para su cOIIocimJeato
~ d.....,.tedos. DioS gaaJIéIe a V. E. DnICboe atIk
.M.dftd '., de ....eaibre ete -1918. -
D.ulA80 BDUOUD
~ 'CaPlUa ¡eoeral de fa octa.. n¡i6a.
~ ,presidente CId Cc:!Dlejo Supremo de Guara ry
MarIna e Intervelltor CIvil de Guerra ., MariDa "1
, del ,protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
"'teniente coronel de Infantería, en situación de reti-
-rada en esta Co.rte, D. lIdefonso ,Pastor Ricot soli-
-citando el pase a la de reserva" que detemnna la
~ase 8.1 de la ley de 29 de junio último (C. L. nú-
mero 169), el- Rey (q. D. g.-), de acuerdo con lo
infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
- rína, se ha servido desestimar la petici6n ~1 recu-
rrente, por contar con mis de 62 aftas de edad que
la citada ley fija como límite para los de su c1JlSe',
y carecer oon tal motivo de derecho a lo que so~idta!
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y_ demis efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ ,lios.
Madrld 21 de noviembre de 1918. '
D"""50 BIaIHOVU
Se1Ior CaptUn leneral de 1. primera regl6a.
SeftOrel .prelldente del Coúejo Supremo de Gunra ,y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marjna y
del !Protectorado en MarruecoI.
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D. Benito Pérez Serratc, del regimiento Lanceros del Rey, al
Grupo de escu¡(drones.(Je Mallorca.
• Gregorio Gallo Mota, del Grupo de cscuadrones de Ma-
llorca, al regimiento Lanceros de S¡gunto (3rt. 8.°).
Teniente (E. R.)
D. Ramón Aguilar de Ochoa, del regimiento Lanceros de Sa-
gUllto, al de Húsares de la Princesa (art. 1.°).
Alférez
D. Carlos de AguiJera Pardo, del regimiento' Cazadores de
. Tetuán, al dc Alcántara (arl 7").
Madrid 22 de noviembre de 1918. -Berenguer.
D. Luis Fajardo Alion'Ho, del regimiento Cazadores de Alán-
tara, al r~mer Depósito de c~ball(lssementales (art. 7.°).
• Rafael Manmlue d~ Lara y Berno, dl~J'lonible en esta re-
gión, al re&illl¡ellto Lanceros de la Reina (art. 7.°).
• AJ'lCnio Marthll:z de. Campos y de Ja Viesca, del grupo de
fuerzas ¡egulares mdlgcllas de Tetu1n núm. 1, a la pri-
mera región, en concepto de disponible.
• babdo A~uJlI()Martinez, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Lanc~rosdel Rey (art. 7.°).
• RomAn Lópcz Bueso, del grupo de fuerzas rtRUJares indí-
g~nas de Larache núm. 4, a la primera región, I:n con-
cepto de disponible.
• Estc~n .Pérez 5errate, disponible en Ja quinta región, al
n:gmllento Cazadore, de Tetu!n (art. 7.°). .
• Ricardo Chicote Arcos, di5(>onible en MeJiUa, aJ regimien-
to Cazildofes de Alcántara (art 7. U ). •
• .1J¡an. f~rnánde~.de la Pu~!e y Solórzano, disponible en la
· sephma n:glon, al regimiento Cazadores de Talavera (ar-
ticulo 1.°).
• SóIlviWor Marin G6mez, di,ponihle en la se~unda región
". d relímíenlo Cazadores de Alionso Xli (arto 1.°) ,
• Rafael Sousa t'alacios, del regimiento Cazadoics de Alfon-
..~ XII, a la J?rime~a región, en .concepto de disponible.
• Fehx de Aspe ~an Martln, del re~lmiento LlI1Iceros de la
Rema, a la primera re2i6n, en cvncepto de disponible
• En!Íque Martí!lez Montaña, del 'trupo de fuerZ3s regulare~
II1díg:enas de Ceuta núm. 3, al re~imiento Lanceros de la
· Rdna (art. 1.°).
• José Jover y fcrn!ndez de Liencres, de la Sección de Con-
tabilida.l de la Comand-lnci;¡ genl'ral de Larache al es-t~b¡ecimientod.e Remonta de Larache (art. 1.°). I
• Manano Murga Vlllalonga, de la Sección de ContabilidadyAsuntos generaks de la Cap'itanía general de unanu
· (Orupo occidenta!), a dl,pomble en unarias.
" Rafael ora de Ceballos e Iriarte, disponible en Ja primera
región, al regimiento Cazadores de Villarroblrdo (artí-
culo 8"). .
• Salvad?r Lacy Zafra, dispon!ble en la tercera región, a la
Capltanla ~eneral de la mISma, como le"rtario de cau-
• laS (art 8.°)
» J0I6 9erantes Gonúlez, cesado de ayudante de campo del
Teniente general D. francisco Gómez JordaDa, a diapo-
nlble en Ceuta.
• -Ricardo Pascual drl PobO y Amdller, disponible en ata
rerlón, a la Sección de COntabUidad de la Comandanda
¡eneral de Laracht (aft. 7.°).
Tealea*"
. .
D. JoH Tirtalo Santamaria, del r:.cuadron Cuadorca dc Te-
nerife. alaeau.do establ,dmlento de Remonta Cart. 7.°).
• .Ramón de Clria Lópu, del fTUPO de fuerzal re¡uJarci In-
dlten.. dc Tetuan adm. ,il etcuadron Cuidora de
. ¡.cDerff~ (ut. 7.°).
JO Enrique Ouraneo Pardini, del re¡lmiento Cazadora de
Alántara, al de Orliena de Numancia (art. 7.°).
• JoH Cutro Sierra, del rc¡iDÚento Cuadora de Aldntara,
· al de Tetutn (m 8.·).
JO Vicente Lobo Noric¡a, del ¡rupo de fuerzas rc¡u1ares in-
df¡cl1fl de Mclilla den. 2, al reaimiento Cazadores de
Almadia (lit. 8.°).
• Eduardo Lefor Benavente, del ¡napo de'Puerzal regulares
Indl¡ceas dc Mc1il1a DÚID. ~ 11 regimiento Cazadorca dc
· Alántara (m 7.·).
... l!leuterio Veluco Joaquín, del regimiento Cuadorca de
A1buera, al gru.Jlo de Fuerzas tc¡U1ares india:eoas de Te-
biAn nf1nl. 1 (1(. O. de 21 de abril 1914, C. L. nWn. 74).
• Vlcentc de la Lastra Soubrier, del regimiento Lanceros de
Espaila, al gru~ dc Fuerzas regulares iodfgcnas dc La-
nchc nÚDL 4 (R. O. de 28 abril 1914, C. L nWn. 74).
• lPlón·RuIz-Jim~Dez y VBu, del rquniento Lanseros da
~orb6n y en prictkas en el prtaler EstabJecirnieato de
RemODta, allru~ de fuerzas. rt2U1ara iJI~ de
MelilJa n6m,2 (Ro O. ele 28 de abi1l1914, C. [. nt\me-
· ,ro 74), cesalldo en dicbas~
1"Uta Maítlll Oaliodo, del.repniento l..u¡rceroe de Espda,
al ¡napo de fuerza ft&UIara' iadia:eael de MdiD& 116-
. UW'.() 2 (Ro O. de 28 Ibrill014, C. L 114m. 74).
~ .JC1l!BlIálferaúdcz de los. JUo- J~ dd reaimieato
.úÍlceros de V'illaviciou, al Oiupo de f'uerzal repIares
ba.cHftnu de Tebwa JU1m. S(raI ordcII dc.28"~·
de ~1" C. L a4JD.7~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del certificado .del recono~
cimiento facultativo practicado al comandante del II.G
Depósito· de reserva de CabalIeria, D. José Oton-
do y González Campos, que V. E. remitió a este
Ministerio en 8 del actual, por el que se comprueba
que el expresado jefe nO puede incorporarse a su des-
tino por su mal ~stado de salud, el Rey (q. D. g.)
ha te;¡ido a bien concederle el reemplazo pOr enfermo
con residenciil en MeJilla, con arreglo Qo las prescrip-
ciones de las reales órdenes de 1 8 de noviembre de
19 1 6 y 14 de enero último (D. O. núms. 261 y 12).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de' 1918 . ;'-
, DAlfASO .BU1tNOUXa
Seflor General encar~ado deJ despacho del Ej~rcito
de Espafta en Afnca.
Se60rel CapiUn general de la scxta región e Inter-
ventor civil de Gu~rra y Marina y del frotectora-
do en Marruecos.
•
RETIROS
ExQllO. Sr.: Accediendo a Jo lollcltado por:el caplt4n de
Caballeria con dcatino en el re¡imlcnto CaZadores de Tu-
dlr, 29.- de dicha Arma, D. Tirso Vlcufta L6pez, el Rey (que
0101 ¡uarde) le ha lervi:to concederle el retiro para esta COr-
te; dllpoalendo que ~.d*do de baj., por IIn del mea actual,
en el arma a que ~encce. .
De real orden lo dilo a V. f!. para lu conocimiento yde--
mú efecto.. Dios JlUIf'dc a V. E. muchol aft~' Madrid n
de noviembre de 1918.
OAIIAJOBu.&"OUD
Sdlor General enc:.ar¡ado del dCllpacbo del Ejército de Espafta
en Afric:.a.
Sellore- Preside::te del CoDMio Supremo de Guerra y Mari·
na, CapilAn ¡cneral de la primcm región ~ Interventor civil
de Quena y MariJII J «1 Protectorado en ManuccOl.
--
VACANTES;
ClrelllN. - Excmo. Sr.: E:&istieAdo do. vacaJlteI .de
profesor en la 4.• Secd6a dc la Eac:aeIa eartraJ. deTuo
del . Ej~rclto, las que han de pro~ c':! la ~lorma
que preriene el real clecreto de l.-de )UII1O .de . 19 1 1
(C. L. DÓID. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien d"~aer se anuaciea a~as para que pucdUl'
ser solicitadas por 101' c:omaoduteS ~el Arma ele C.
ballena que d.-eo ocu~lu, debleaído promover su.
lnstauciu. aoompaflaas de coplas ·.de ... hoj$ ílo
""iol '1 de bilcbc»,~a que ...~ en,ate~ deatro del PJ.uo ele UD _~ a P'rtií ele
la fedaa de pabUcaci-'de _ dro&tar. ..'
. De rul orden lo digo a V.. E. para .-CODOdoñeato
© Ministerio de Defensa
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•
'1. demás efec1os.. Die» guarde a V. E. mUdJos' a6os.
Madrid 21 de noviembre de \,918. .
DAIIASO Bauoou
Setior ...
-
VUELTAS AU SERVICIO
ExaTlO. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el
teniente oorone! de Cabal~ría, en situación de reem-
plazo volWltario en esa región, D. Ramón Bartolomé
ybaUé, en súplica de que se le oonceda la vuelta.
al servicio actIVO, el Rey (q. D. g.¡) ha tenido a
bien acceder a los deseos del interesado, con arregl!o
a las pn:scripcilJnes de la real orden <le 12 de diciem-
bre de 1900 (G. L'. n6m. 237) i debiendo quedar dis-
ponaole en la misma regi6J¡; basta que le corresponda ser
colocado, legún dispone 'la real ,orden circular de 9
de septiembre 4ltimo (D. O. n6m. 204).
De real orden lo digo a V. E. para iu conocimiento
1f demú efecto.s. Dios guarde a V. E. muchos atio..
Madrid 2 1 dé noviembre de 1 91 8. .
DAlfASO ,BUENGUD
SeAor Capitán general de la quinta región.
Seftar Interventor civil de Guerra y Marina y Cid
,Protectorado en. Marruecos. .
• Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo practicado al capitin de eaba-
llena, de reemplazo por en;fermo 'en esas islas, don
Enrique Crisóstomo ·Prats, 'que V. E. remitió a este
Ministerio en 6 del actual; 'Y comprob6ndose por
dicho documento que el interesado se ,mcuentra en
disposición de prestar servicio de su Clase, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el rderido
capitán vuelva al servicio activo, con !arreglo a lo
prevenido en el articulo J 1 de las in.trucclones apro-
badas por real orden circular de S 'de junio dt 1905
(C. L. núm. lor); debiendo quedar disponible en Ba-
leares, halta que .le oorresponda obtener destino. Ie-
gún detennina la real' orden circular de 9 de sep-
tiembre ~ltimo (D. O. nónl. 204).
De real otde/l lo digo a V. E. para su conocimieftto
y demás .efectos. Dios guarde. V. E. muchos afta..
Madrid 2 ~ de noylembre de r918.
'., 1," .
. I . DAKABO 'BEUNOua
Sdor Capit,4,D ie~ra'. de Baleares..
&lftat IMerventGr civil de Guerra y Marina ., del
.Protectorado en Marruecos.
---_.._-...----..._-----._-~-
SId. de Irtfllñ
DESTINOS:-
CucDlar.· f'Xtmo. Sr : 191&1(q. o. g,) ~eba IelVido' di.-
Doner q_1os jefes y oficiales de ArtilJerfa compre"didos en
lasi~ _ci6n, que principia con O. Alfonso Carrillo y
S!nchez de Tovar y term~l1&~n O.Lorenzo 06mez y Oon-
:dIez, pasar a los destinos y sirnadoRes que a cada uno se les
señala.
De ~I ordeu lo 4igo • V. E. para sa conocimieuto ., de-
mAS efectos. Diostu.rde a V. E. muchos dos. Madrid 22
de noYiembre dc'·19I8.
Seilor•.•
Rdaci6n qll~ ••cIta
.Teidtrt.e. coroae••
D.AlODIO .Carrillo ySúchez de Tovar, del 11.° rqimieato
de Irtillerfa 1i2era d. campaJla, ala comandancia de Me-
. Ul1a (ut. 2,0 R. O. C. de 28 de abril de 1914).
.." ' ..
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D. Rafael Salvador., Sanc:hb, Bar6n de Plana y de Patrafs, de
disponible ca la primera reai6n y en comisión ea ate
Ministerio, al 11.° regimiente de artillerfa ligera de CUI-
pai\a, cesando en dicha comisión (art. 8.°).
• Antonio Juliani y Negrotto, ascendido, de la Academia del
Arma, a la comandancia de Mallorca (art. 2.° real orden
• circular de 28 de abril de 1914, C. L. r;(am. 74).
• francis::o Sánchez y laa, dd ~timobatall6n de poSición,
a la comandancia de Carta¡ella (arts. ).0 y 7").
e José Sagardfa y Sagardfa, del 10.° batallón de posici6n, a
la comandancia de Pamplona (art!. 1.0 y 7.°).
• Manud Ruiz Soldado y Herrero, del sato regimiento de
artillC:Jia lilera de campaña, al Parque de Madrid (ar-
ticulos 1.0 y 7.°),
• José Espi YStnchez de Toledo, del segundo batallén de po-
sicióo, a la coman4ancia general del Arma de la primera
re¡i6n (arts. ).0 y 7.°). .
• Jaime Pla y Rubio, ascendido, de este Ministerio, al sexto
regimiento de Artillería ligera de campaiia (art S").
• Luis Caballero de Rodas y ferntndez, de reemplazo en la
primera regi6n, al séptimo regimiento de artillería ligera
de campaña (art. S.").
• Juan Ortiz y Egea, de la Pirotecnia militar de Sevilla, a la
fibrica de artíllerfa de dicha plaza (art. 3.0).
• francisco Auñ6n y Chac6n, ascendido, del regimiento a
caballo, • la comandancia del ferrol (art. S.O).
) Julio Seriña y Lillo, Marqués de la Puebla de Obando, de
reemplazo en la primera regi6n, a la comandaBaa de
Cádiz (art S.o).
Comandantea
O. Carlos Alfonso de Comesaña, ascendi;jo, de la Pirotecnia
Militar de Sevilla, a la comandancia de Menorca (artícu-
lo 2.° R. O. C. de 28 de abril de 1911. C. L. núm. 74).
• Mario Soto y Sancho, ascendido, d~ la Fábrica Nacional
de Toledo, a la comandancia de Cádiz (arts. 1.0 y 7.0).
• Salvador Pujol y Rubaldo, del cuarlO rc,j¡nienlo de Arti-
lIerla ligera de campaña, al primero (arts. 1.0 y 7.0).
• Alfonso Cano y Orozco, ascendido, del lJrintc:r n·¡.inalento
de A, tillerla ligera de campaña. al 14.° (arts. 1.0 y 7.°).
• Vlctor Oortézar Arriola, ascendido, de este MinIsterio, al
11.° Uep6sito de r(Serva (art. 8.°). .
• Julio fuentes y Alvarc:z, del primer re¡¡imiento de ArtJJle-
,la ligera de c.mpana, al regimiento a caballo (arta. 1.0 '1
7.0).
• Ricardo Blinco y Muguerza, que t'a cesa,lo de.ayudante
de campo del Oeneral O. José Barraquer r Roviralta,
lIl. prim~r re~imiento de Artillerla ligera de campaBa..(ariS.). y 7. ). '
) JUln Plnena y L6pez del H.}'O, del primer re~mlenlo de:
ArtiJIerfa ligera de campaña, al Parque de Madrid (arU-
cult>lI •.0 y 7.°).
) Agnel Muñoz y Oueftll, ascendido, del sé,: timo re~l~to
de Artlller!. lI¡zera de campana, al s~ptimo bataUólt de·
posición (6rt. 8.°) .
) LuIS Mbrennes y Batlle, ascendido, d~1 primer regimiento
de montaña, al s~ptimo re&imientl> de artlllerfa ligera
~~mp.~rt.a~ . . . .
• Marit) Sé'lchcz y S'ncfrtz, ascendido, 'del quinto rerfmieu-.
to de Artilkrfa Iil1:era de campaña, a la comandancia. de
Carlagenl (3rt S.O). .'. )
• R;¡món F'ont~ra y Aumc:oech"a, '3scenr:l,~I), dis~ible
. en la primera región como alumr.o de 1:. Escudas' Su_o
. perir-r de Guerra, continúa en la mismll. "
• J~an fcmández y Zapattrfa, ascendido, de :ruperqumerario
. . ~n SII~'do en la primera 'región, continúa en la misma
sltuaél6n' '. .,
• Joaquin Rojas y Arrese·Rojas, marqués de Ciuche, 0-.
cendido, de-supervumcrario sin sueldO en la te¡UJada
r~n, continúa en la' misma situación. . '
• J~ Alvarez r. Suárez, asctndido, de supcrntiinerarío ea la.
·octava r~gi6n, rontín6a en la misma sitmcci6o. .
• EduardO·OOfláltt -de la Barrera 'i Caro CODd,e 4é Ta-
boada, ascendido, de sutJernumer..rio sill suddo· en .la
. primera ngl6JÍ, coritlnlia en la misma sltqa.· c i6",. . .
• jtlan Lozano y Mui1oz, ascendido, de la fSbrici ~onal
de Toledo, al segundo batallón de posición {~~l,~y..tf)..
• 19udo de las Uanderas 1 fraga, aScendido, ~.~.~
dancia de ferrol, ala misma (Irt. S.ol. .'
• )eaqafn Izquierdo ., Crosdl~ ~ido"dc 1l.~~
pólvoras y explosivos de Onnada, al IHp6sito de ar-
. mamento de MAIa¡a (art 11.°).
1>. Manuel Cavaleri y Echarte, ascendido, del 15.0 reeimiento
.. de artillería ligera de campaña, al tercero de igual deno-
minaciÓol (art. F.O).
- Sutos Rodrliuez y Cerezo. dc la comandancia de Oraa
Canaria, al I 1.° r~micnto de ertillerfa ligera de campa-
. ña (art. 11 de la R. O. de 28 de abril de 1914,
C. L núm. 74).
, Manuel Crespo y Soto, del 11.0 regimiento de artillena Ií-
. ~era de campaña, a la coma.dancia de Oran Canaria
(art. tt de la R. O. de 2i deabril de 1914, C. L núm. 74).
• Sebastitn Sempere y Pasquet, ascendido, dcl colegio ae
hu~rfanos de Santa BArbara y Saft Fernando, en comi-
sión, al quinto Depósito de reserva, continuando en di-
. cha comisión (art 8.°).
• J~ Albo y Abascal, ascendido, de ayudante de campo del
Oene'al D. Casto Campos y Ouereta, al Parque de Va-
lladolid (art. 8).
~ Manuel Valenzuela y de la Rosa, ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la q.inta región, continúa en la
mi¡ma ¡ituación.
D. Luis Conde Figueroa, ascendido. del 12.° regimiento de
artillería ftger.. de campaña, a la comandancia dc Oran
Canaria (art. 2.° R. O. de 28 dc abril de 1914,
C. L núm. 74).
~ Mi2Uel Martínez de Campos y San Mi¡:uel, ascendido,
del 12.° regimiento de artiller!a ligera de campaña, al 12.°
batallón de posición (art.8.0).
~ An",nio Alonso y tstrada, ascendido, del 12.° re2imiento
de artillcría ligera de campaña, a la comandancia de
Oran C:~naria (art. 2.° R. O. 28 abril de 1914).
~ Luis Cordó y Pujol, ascendido, de la comandancia de Ma-
llorca, a la misma. (idem).
» José Vilanova y Salce:do, ascendido, de la COll1lndlncia de
Mallorca, a la misma (idem).
" Jos~ Martln Oonz~lez y fernAndez, ascendido, del regi-
miento mixto de Melilla, a la comandancia de larache
(!dem).
.. Luis Adrados y ~ernper, del séptimo batallón de posición,
al octavo rel:imiellto de Altillerla ligera de campaña (ar-
tfculo~ 1.0 y 7.°)
» Marcos Navarro y Moreno, ascendido, de la comandancia
de Carta:.!end, a la misma (IrtS. 1.0 y 7.°)
» Manuel Rodrl¡¡lleZ y Vitl, ascendido, del sexto batallón de
posición, a I~ comandancia de Cartagclla (art. 8.°)
" JulIO Rniz y )alón, ascendido, del qulhto re1imiento de
Artillería ligera de campaña, al 13.u (arts. 1. y 7.°)
" Jo,~ Méndez dc San Jmj~n y ferrer, del 12.° batallón de
posiciól', al 15.° rc~imicnto de Artillerla ligera de cam-
paña (.. rls. 1.0 y 7.°)
» Eusebio ColIlZo y Molina, de la comandancia de Cartage-
na, al se¡¡undo batallón de posición (arts. 1.0 y 7.°)
» Jos~ Morello y Norte, ascendido, del regimiento mixto de
Melilla, al 15.° regImiento de Artillerla ligera de campa-
fta (art. 8.°) .
.. José Borús y Sempcre, disponible en. la primera rerión y
en comisión en lit fábrica Nacional. de Toledo, a la
misma, de plantilla (art. 3.°)
" Jos~ Oayoso y Cussi, del tercer regimiento de montaña, a
la Fábrica de pólvoras y explosivos de Oranada (art. 3.°)
» Ernesto Pons y fernández, del 15.° regimilnto dc Artille-
ría ligera de campaña, al tercer regimiento de montaña
(arts. 1.0 y 7.°)
.. José Casas y Oancedo, del 12.- ngimiento de Artillería li- .
gera ue campaña, al primero (arts. 1.0 y 7")
• Pedro Ramlrc:z y RlUTIíru, delprimer regimiento de Arti-
lIeria 1i2cra de campada, al 12.0 (arts. 1.0 y 7.°)
.. Antonio Durán y Salgado. dclI3.· regimiento de Artillería
ligera de campaña, al primero (arts. 1.0 y 7'"
" J~ Oarcfa y Losada, del s~ptimo batallón de posición, a
la comandancia del Ferrol (arts. 1.° y 7.·}
" Jes4s Varela y fi¡uelras, de la f'brica d.l'rubia, a la Na-
.cional de Toledo (art. 3") .
... Vicente Mora y franc~, de la comandancia. de Mallorca,
al primer re~mieftto de moataila (arfs. 1.- '/ 7.°)
~ Francisco Pellicer y Carbone.U, de disponible en la prime-
n región y en comisión en este Ministerio, al quinto re-
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¡imiento de Artillerfa liaren de campda, cesando al di-
ch. comisión (arts. ).e y 7.0)
D. Emilio Lorenzo de Ar¡ila, del 15.0 regimiento de artiUerla
ligera de campaña, al sq>timo (art 1.° Y7.0).
" Luis EJorriaga y Sartorius, del re¡imiento de posición, al
15.° re~miento de artillería ligera de campaña (articulos
1.0 y 7. ).
» Julio Oonzálva y Ortiz: del segundo batallón de posición.
al re~miento de posición, (arts l.. y 7.°).
» Luis Madrid y Alcalá Zamora, del ~ndo batallón de po-
sición, al cuarto regimiento de artlllerla ligera de cam-
paña (arts. 1.0 y 7.°). _
» Carlos de España y A1gerri, ascendido, de 'disponible en
la primera región y en comisión en el servicio de Aero-
náutica Militar, continúa en los mismos cometidos.
» Migllel Oarniea y Serrano, de la comandancia de Oran Ca-
naria, al 12.° batallón de posidón (art. 11 de la real or-
den circular dc 28 de abril de 1914, C. L nÍlm. 74).
» Esteban Lópa Escobar y Martina, ascendido, de la co-
mandancia de Oran Canaria, queda en la misma (artIculo
11 de la R. O. C. de 28 de abnl de 1914, C. L núm. 74).
» Aurelio Palao y Palao, ascendido, del noveno re~miento
de artillería Iigtra de campaña, a la comandancia de
Pamplona (art. 8.°). .
» Vicente Uorente y Susperregui, ascendido, de la coman - .
dancia de Ceuta, al 11.° regimiento de artillería ligera de
campaña, (art. 8"). -
» Antonio Hidal~o yDiaz, ascendido, de la Academia del Arma
al 11.° regimiento de artillería ligera de campaña (2r-
ticulo 8.oJ.
) Joaqnín Carvallo y Alvarez, ascendido; del 14.° regimiento
de artillena ligera de c¡¡mpa~a, al 13.° (art.8.0).
» Carlos Ruiz de Toledo, ascendido, del primer regimiento
de artillería ligera de campaña, al 15.0 !art. 8.°.)"
» Eduardo Arias Salgado y de Cubas, ascendido, del segundo
regimiento dc artillería ligera de campaña, al segundo
regímiento de montaña (alt. 8.°).
e Manuel López y C.parrós, ascendido, del octavo regimiento
de artillerla ligera de campaña, y alull1no de la Escuela
de Equitación, alLsegundo regimiento de montaña, ce-
'¡ando en dicha comisión (art. 8.°).
» Narciso Rodríguez y Ramírez. ascendido, del re~imiento
mixto de Ceuta, al segundo batallón de posición (art. 8.°).
• PaBlo de Sárraga y Jurado, ascendido, de: la comandancia
. de Barcelollll, al séptimo batallón de posición (art. 8.°)
» R.fael Robert y Miñan., ascendido, del quillto regimiento
de artil:crta ligera de campai'a, al séptimo batallón d~
po~ición (art. 8.°)
» Ju1l0 feliú y rons, ascendido, de Ja comandancia de Ma-
llorca, al 10.° batallón de posición (lrt. 8.°)
» José Carrillo y DuránJ ascendido, del regimiento de posi-
ción, al 10.° batallon de posición (art. 8.°)
» Migud Puebla y Camino, ascendido, de la comAndancia
de San Sebastian, al 12.° batallón de posición (art. 8.°)
» Higinio Madrazo I:scalera y Pero~ordo, IIscendido, del se-
l{undo regimiento de artiller!a ligera de campaña, al 15.°
(art. 8.°)
» José Bardun y femAndez, ascendido, del primer regimien-
to de artiller!a IiRera de campaña, al 11.° (o:r. 8.°)
Tom's Durango y Pardini, ascendido, de la comandancia
de Larache, al séptimo batallón de posidón (art. 8.°)
» federico Suárcz y Blanco, ascendido, de la comandancia
de San SebastiAn, al 12.° batallón de posición (art. 8.°)
" Pedro Méndez y Parada, ascendida, de la comandancia de
Cartagena, a la misma (art. 8.°)
• Rafael Fernindez Hermosa y Melchor, asccndido, del pri-
mer regimiento de artillería. ligera dc,.campaña, al 15.0
(ut. 8.°)
» Carlos Más y Gami.nde, ascen.dido, de la primera secdón
de la Escuela de Tiro, al 13.0 regimiento dé artilleria H-
iera de campaña (art. s..O)
" Alfonso Bacquelaine y Oonzález, ascendido, del primer
regimiento de montaña, al séptimo batallón de posición
(art. 8.°)
• Federico de Manresa y Maslos, ascendido, de la Policla in-
dígena de Larache, al segundo batallón de posición (ar-
tículo 8.·)
• Manuel A1covel' y Oat'da del Arenal, alandido, del segun-
do rr¡imicnto de artillería Ii¡cn de c:ari1palla, al segun-
do bata116a de posición (art. 8.0)
" Juan Quirant '/ Ameta, ascendido, de la co~ndanda de .
Barc:e1ou. al~e bata11óD de posici6n(1tt. 8.0)
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D. Manuel Albert y O~pujol, del 12.° bataUón de posici6n,
al octavo legimiento de a,tilleria liget'll de campaña (ar-
tlculos 1.0 y 7.°)
• Pedro femindez y Palomino, ascendido, del tercer regi-
miento de Artillcrfa ligera de campaña, a excedente en
la scgunda región.
.. José L10réns Y'Colomer, ascendido, del sexto batallón de
posición, a disponible en la tercera rei{i6n.
.. José Senante de Cela, ascendido, del quinto regimiento de
Artilleria ligera de campaña, a disponible en la tercera
región.
.. Francisco Rivera y Lora, ascendido, de la comandancia de
CiJiz, a disponible en la segunda región.
.. Gabriel Eéhanove y Zabala, ascendido, de la comandancia
de Laracht, a disponible en dicho territorio.
.. Fernando Matel y Y'iniegra, ascendido, del cuarto regimien-
to de Artillería ligera de campaña, a disponible en la se-
gunda región.•
.. Fernando Utrilla e Ibáñez, ascendido, de:ta comandancia
de Ceuta, a disponible en dicha plaza.
.. José Oarda Lomas '1 Lo~atón, ascendido, de la comandan-
cia de Cádiz, a dIsponible en la se~unda región.
.. Pedro Madrigal r Concelión, ascendIdo, de la Academia
del Arma, a dIsponible en la séptima regi6n.
.. José de la Revilla y de la Fuente, ascendido, de la coman-
danda de MeJilla, a disponible en la misma plaza.
.. José Paclteco y Espejo, ascendido, del cuarto batallón de
posición, a la comandancia de Oran Canaria (art. 2.°
R. O. C. de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
.. Angel Oonzález y Ostolaza, ascendido, del primer regi-
miento de Artiller!a ligera de campaña, a disponible en
la primera región. .
• Mariano Sancho y Brased, ascendido, del noveno regimien.
to de Artillería Jig~ra de campaña, a disponible en la
quinta región.
Teniente.
O. Manuel Pérez de Guzm~n y Sanjuan, de la comandancia
de MelilJa, al reglmientl'l mixto de dicha plaza (art. 1.0
real orden circular de 10 de agosto de 1917, C. L nú-
mero 171).
." José Martlnrz y Olaz Varela, de la comandancia de Melfila,
al regimiento mixto de dicha plaza (ídem). .
. , Oonzalo Rodríguez y Au!tría, del cuarto bataUón de po·
síción, a la comandancia de Melilla (art. 2.° rul orden
circular de: 28 de abril d. 1914, C. L. núm. 74).
t Pernando Rurz y Frei¡csp6n, del 14.° recimiento de Arti-
Ilerla Jiic:rll de cllmpaña, a 1<1 comandancia de Melllla
(hlem).
» I¡nacio flgllaroa O'Neill, del octavo rc¡imiento de Arli-
Heria ligera de campaí\l, al reKlmiento mixto de Ceuta
(ídem).
.. Manuel Nandín y Sobrino, dd 15.° regimiento de Artille-
ría ligera ~e campaila, a la comandancia ·de Larachc:
(ídem).
.. Fernando Salas y Bonal, del 12.° batallón de posición, a la
com~ndancia de Tcnerife (art. 11 de la re&! orden cir-
cular de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Isidro Martfncz y Alons, de la comandancia de Tenerife, al
12.0 batallón de de posición (ídem). .
.. Julio FI6rez y Oonúlez, de la comandancia de Ceuta, 11
12.° rcgi -niento de Artillería ligera de camp~ila (articu-
las 1.0 y 7.°).
a Leopoldo Jofre y Jáudencs, dd regimiento mixto de Ceu-
ta, I!]U rer-mic:nto de Artillerla ligera de campaña
(arts.l.° y '/. ).
.. Manuel Río; y Bayona. del sexlo regimiento de Artillena
Iigrról de campaña, al quinto (arts 1.0 y 7.°). .
• Juan AllguíU y Vega, del sexto regimiento de Artillería li-
gera Oc: campaña, al quintQ rarts. 1° Y7.°).
• J06t ~érez y :;~as, de la ~oman~ancia de Cartagena, al
qumto reglmu:nto de Arlilleda hgera de campaña (articu-
los 1.0 y 7"). .
» Luis Ca~bot y R':l~o, de la com~n~ciade Oran Canaña,
al qwnto re~U11leDto de ArtilJena Jigers de campaful(am. Lo J 7,8).
.. MlIlio B¡¡m y umer, de la comandancia de MeJilJl, al
sexto batillón de posición (am. 1.. y 7~O).
• Dicro flomtsta y Mo>", 4d segundo Nia\1ba de pGSic:ión
· al leXto..(arts. 1.0 v 7.°). . '
• J- ChIc6a, VeróII, cid cuarto iqiudeutO ele Artille-
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rla lit:era de campaiU¡ al regimiento mixto de Ceut.
(art. 2,0 de la real orden circular de 28 .abril de 1914,
C. L núm. 74).
O. José Valgañón Stassare, 4el 13.° regimiento de ArtiIlCl':'
ligera de ampaña, a la comandancia de Mdi1la (idem).
ESCALA DI! RESERVA
CIIpl.....
O. Pablo Martin y Oela4o, de reserva en el octavo depólit.,
al stptilllO de plantilla (ut. 8.°).
• José Oallego y Fernándc:z, ascendido, de la comandancis
de Barcdona, al octavo depósito en situación de reser-
va (<lrt 8.°'.
Tenientes
O. Antonio Vera 'J Robles, 'del sexto batallón de posición,.
la comandancia de Larache (art. 2.° R. O. C. de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
.. Antonio Hernándel: y p.lde¡¡uer, fn reserva en ti octavo
. depósito, a la comandancia de Barcelona, (arts. 1.0 y 7").
.. Víctor Barrios y Palacios, en reserva en CanalÍas, a la co-
mandancia de San Sebastián (art. 8 e).
.. Alejandro López y Rodríguez, en reserva en el 14.0 depósi-
to, a la comandancia de ferrol (arts. }.O y 7.°).
• Florentir:o Rincón y Carracedo, en rC3erva en el 14.° de-
pósito, a la comandancia de Ferrol (aru..l.° y 7.").
.. Matras Pascual y Sastre, en reselva en Baleares, al sexto
regimiento de. artillerfa ligera de campaña (artículos
1.0 y 7.0).
a Mariano Romero y Fraire, en reserva en el séptimo depó-
sito, al séptimo regimic:nto de artilleria ligera de cam-
paña (arts 1.0 y 7.°).
.. LUIS Fa\c6ny Segura, en reserva en el 10.° depósitdf al .c-
tavo reRimiento de altillerla Iil&era de campaña, (art. 8")•
.. Bernardo Catón y Hoces de la Ouardia, en reserva en el
12.° depósito, al segundo regimiénto de montaña (ar-
tlculos 1.. '1. 7.°).
a Segundo Revdla y Rilan, del re2imiento a caballo al l2.~
regimiento de artillería ligera de carnpaña (arts. l.- y 7.°).
.. Manuel Lapuente '1 Oallardo, en reserva en el primc:r de-
pósito, al 12.° rt~gimiento de artillc:rla líl!:era de campalla
(art. 8.°).
• Bernardino Oayán y Pérez¿ del S.O relo(imiento de aruUerfa
ligera de campaña, al 9. (arts. 1.0 y 7.°).
t Juan Sill1Z y Esh:ban, del se¡undo rek'imiento Ife montafta,
al noveno re¡imiento de artilleria ligera de cllmpafta
(arts. 1.0 y 7.°).
• francis:o Rodrl~uc:zy Suacibar, en rest"rva en el 10.0 de-
pósito, al 13.° regimiento de artillerla ligera de umpaAa
(arIa. \.0 y 7.0) I
.. Antonio Oonúlcz y Peña, en rClerva en el tercer depósito.
al tercer r~imlento de artillería ligera de campai\a
(IrtS. 1.0 y 7. ).
.. Jo~ Oonzález y Cabrera, en reserva en el tercer depósito¡
al segundo batall6n de posición (art. 8.°) .
• An¡el Aparicio y Oarcfa, en feselva en Baleares, al séptimo
legimlcnto de artilleria ligera de campaña (art. 8.").
.. Cristóbal Diaz y Sáncbc:z, en reserva en el tercer depósito.
;;) segtlndo bat"llón de posición (art 8.").
.. Manuel Cuevu y tnlÍquez, en reserva en el cuarto depó-
sito, al cuarto batJllón de posición (art. 8.°).
J Juan Ovides y Oomíngucz, en reserva en el 14.° depól\ito~
al 15.° regimiento oe arlillería ligera dI: campaña (ar-
ticulo 8.°).
• Sabino Revuelta y Madrazo, en reserva en el 14.° depósito,
al 15.° re~imiento dc:artillería ligera de campaña (art. 8.°).
• Antonio Esteve y :,anta, en reserVd en el sépt:mo depósito,
al s~ptimo batallón de posición (art. B.OI. .
• Juan Reig y Soriano, en reserva en el séptimo depóJito,11.
10.° batallón de posici6n (art. S.").
.. Pedro Lóp~z y Oltega, en resern en el séptimo depósi~~
al s~ptimo regimiento de artillerfa de campaña (ut. 8.°).
• Cipri.lOO NegrolY Cristóbal, de la comandancia de Pam,
pIona, al regimiento de posición (arti. 1.0 y 7.°).
• 5everino Parfs y Villa1ba, de la comandancia de Paoaplo-
na, al 12.° batallón de posición (ans. 1.0 y 7.0}.
.. Lorenzo Oómez y Oonzálcz, de l. cémandancia de A1ge,
c:iru, al rqimiento mixto de C~ta. (ut. 'l.° real arden
c:in:ular de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74)._
~ 12 de DOriClDbre de 1918.-,.8cmIIuer.
23.,~ ncmembre de 1918
'Ellano~ S... : El Rey (q. D. g.) le baeervWo
cSilponer qae el personal del Material de Artilleria
que se expresa en la siguiente relación, que principia
con el maestro de tal~r D. Martin González Tufión
y termina oon el auxiliar de almacenes D. ClIInilo
Castro Rivera, pasen a servir los destinOl!ll que a
cada W10 se le setlala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a/los.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
DAKA50 BERENCUER
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octava regiones y Gene-
ral encargado del despacho del Ej~rcito de España
en Africa.
SeAor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rdacl.ó" 'qrt, se (Íú
MaestrOll· de taller
D. Martin González Tufl6n, de primera c:lase, ascen-
. dido, del Parque de la Comandancia de Melflla
al parque regional de Valladolid.
• Angel Martin Chiquero, de primera clase, ascen-
dido, de laPirolecnia militar de Sevilla, a
la misma.
• Joaquín Monasterio Fernánd~, de segunda cIa-
se, de la Maestranza y parque de Sevil\ol" a la
Maestranza y Parque de Madrid.
• Wenceslao Diaz Menéndez, de segunda clase, as-
cendido, de la Fábrica de Armas de Odedo, a
la misma.
• Germán Alonso Suárez, de segunda clase! ascen-
dido, de la Fábrica d e Armas de Ovieao, a la
misma.
• Francisco Rodríguez Zaragoza, de tercera clase,
del Parque de la Comandancia de Cádiz, a la
Maestranza y Parq'ue de Sevilla.
Obreros IVeJ1tajldol
D. Fulgencio ,Poyalee Crespo, de primera clase as-
cendido. de la Fábrica Nacional de Toledo, a
la misma. •
• José Puche Elquembre, de primera clase, ascen-
dido, del ,Parque regional de Valenda, al mismo.
, AuxUf.es de oflef..
D. 'Eloy Palomino Serrar.o, de 'tercer:! clase, de la
Maestranza y .Parque de Sevilla, al Parque de
la Comand:!ncia de Ceuta.
» Anj(el Abia Garda, de tercera clase. del ,Parque
de la Comandancia de San Sebasti4n, a la M.aes-
tranza y Parque de Sevilla.
Auxiliares de almaeenes
D'. Gerardo Serrano Ros, de segunda clase, del ,Par-
q,ue regional de Valladolid. al Archh'O ,facuita-
tlvo y Museo de Artillería. '
• Camilo Castro Rivera. de segunda clase, deIPa'r-
que de la Comandancia de Ccuta, al P~ue
regional de Vall'adolid.
Madrid 22. de noviembre de 1918.-Berenguer.
,pERSONAL' DEL' MATERIAL DE ARTltLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar maestro de ,fábrica de tercera clase del ,Per-
lOtlal del Material de Artillc;rfa, deO¡ficio dibujante-
grabador-litógrafo, al opositor aprobado en el Archif.
'yo facultativo y Museo de Artillerfa. D. Manuel Rubio
q¡lvero. procedente de la cf'ase de paisano, '_ig-
_dole en el emplto 'que se'e contiere la efctiyidad
de- esta lecha ; di'JlODiendo. al propi() tiempo. 'pIUQ de.-
tiaaclo al meacionado establecim.ieato.
© Ministerio de Defensa
Do real orden Jo~_~ v~ E. ~ra !lU conociniiento
'1 demú efecto.. DIOI guante a v:· E. muchos aIiOa.
M2.drld 22 de noviembre de 1918.
. DAMASO BEIlEHGUEll
SeAor Capitú general de la primera región.
Se6()r Interventor civil de Guerra. y Marina y' del
,Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEs
Exano. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al coronel de Artillería D. Dar~o D.fez YI
Marcilla. Director dél taller de precisi6n, laborato-
rio y Centro Electrotécnico de dicha Arma, la gra-
tificaci6n de (, soo pesetas, a partir de (,11 del mes
actual, con arreglo a la real orden ~ircular de 1.11 de
junio de 1898 (C, Lo núm. 230), y como compren-
dido en la de 29 de julio último (D, O. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos atlos.
Madrid :u de noviembre de 19J8.
DAKASO BERKHCU~
.
Setlor Capitán general de la primera regi6n,
Setlor Interventor civil de Guerra 'y .Marina y del
Protector•.do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0-. g.) se ha servido
conceder al teniente coronel de Artilleria, D, Jos!§
Alvargonzálel y P~rez de la Sala, con destino en la
Fábrica de Trubia, y que desetnpefia el cargo de Jefe de
Labores, la grat,ficaci6n anual de' l. soo 'pesetas, a
partir de 1.11 de octubre pr6ximo pa>lado. con arreglo
a la real orden circular de 1'.11 de julio do 189&
(C. L. núm. 2}0). y como c~prendido en la de 29 de
julio 6ltimo (D, O. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para su cor.odmi~to
y_ demás efectos. Dios R'uardc a V, E. much(\s atlos.
Madrid 21 de oovlem'br'e de 1918.
DAMASO BIl:RF.NOUD
Seflor ,Capitán general de la octava regi6n.
Sellor !ntervenlor civil de Guern y' Marina y del
Protoctor¡;do en Marruecos,
SUPERNUMERARIOS
....Excmo. Sr.: Co"forme a lo solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artillerla de Menorca.
D. lldqfonso Mufloz Cobo y Esteb:lR, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a.
supernwn~rarlO sin sueldo, con residencia en la pri-
mera regi6n, con arreglo al real ~ecf'eto de 2 de
agosto de 1889 (O. Lo núm, 362), debiendo al \01-
ver al servicio adivo ocupar la primera vacante que
'ocurra en dicha Comandancia, para la que no haya
voluntario, según determina el arto 6.11 ,de la real
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L'. núme-
ro 74).
De real orden lo digo a V_ E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~.
Madrid 2:Z de noviembre de 1918.
.. DAKASO BOENGUI.R
Se60res Capitaaes geaeraJes de las pria:era y sexta
regiones y de ,Baleares.
Seftor Interventor civiL de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
• ••<4
23 de adwIembre de 1918638
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
las reales 6rdenes de 7 y 30 de octubre pr6ximo puado
{D. O. Ddms. 227 y 24~)y con .rreelo a los preceptos de la
de 4 de febrero áltimo (c. L núm. 43), el Rey (q. D. ¡.) se ha
ICnido disponer qlle los suboficiales de lntenteros, .scendi-
den. me empleo por real erden de 6 dd mes actual (D. O. ná-
mero 2!>1) y comprendidos en la siguiente relación que co-
mienza con D. joaquío jurado Prieto y termina con D. julio
P&'ez Oíl, pasen a servir los destinos que en la mismla se les
1Ciia1a.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento "1 de-
más dectol. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de noviembre de 1918. .
DAKASO íBnu:NGUEIl
Sellor•.•
RELACjÓN QUE SE CITA
Al primer regimiento de Zapadores Minadores
D. Joaqufn jurado Prido, del mismo, en el que desempeñaba
plaza de suboficial en comisión.
~ Eleutc:rio Mira Jimé.;ez, del mismo.
• Féliciano Oarela Muñoz, del mismo.
~ jesús Ansócua Rodrfguez, del mismo.
~ Manuel Milrtí:lez Rubio, del mismo.
~ Agapito Calleja Bcraal, del mismo.
Al segundo reKimiento de Zapadores Minadores
D. Francisco Vallejo Mart{n~z, del mismo.
) Federico Ouardab:'azos Romero, del mismo.
~ franc,sco Ordás Rodríguez, del mismo.
~ Pablo dd Río Alvarez, del Servicio de Aeronáutica Militar,
en el que: desempeñaba plaza de suboficial en comisión
y por estar comprenoido en el art. 8.° de: la real orden de
4 de íebrero d'~ de 1918 le. L núm. 43).
~ Oonzalo Oarcla Dom;ngo, del primer regimiento de zapa-
dores Minadores, en ldem id.:y por id. id.
Al tercer r'Kimiento de Zapadore, Mlnadore,
D. COlme Ruiz Reyes, del mismo, en el que desempdlaba
pl.za de suboficial en comisión.
~ IIdefonso de la Portilla Becerra, del ml&mo, en Idem id.
• Prudente: Carbajo SálOZ, del mismo.
• Manuel Priego Oonzáll'z, del mismo.
~ José Rlquelme Arenas, del mis!t1o.
~ tuls Pedroso Rodrlguez, del mismo.
Al cutufo rtgimiento de Zapadora Minadores
D. Pedro Padrós Serrá, del mism'l.
• francilco Moya Aguilar, del mismo.
~ Francisco Hurtado Pérez, del mismo.
~ Alfonso Diaz Cánovas, del mismo.
~ Félix Janer Llusiá, cel mismo.
t Antonio Ullea Cantillo, del mismo.
'A(regimiento de Pontonuos
D. ~m6r. L6pez Tamayo, del mismG, en d que desempeña-
ba plaza de suboficial en comisión.
• Franc:tsco Cemejo Varela, del mismo.
• Domiciano Conde Mozo, del mismo.
~ Enrique del Val Sacrist1n, del primer re¡imiento de zapa-
dores Minadores.
Al regimitnto de TeUgrajos
D. JOIquln Bdtrin Rodrigo, dd miamo, en el que desempe-
ñaba plaza de suboficial en comisi6n.
~ Sotero Ve¡as Gonúlu, del mismo, en iclem id.
~ Oebrfel Oarda Sinellu, del miSlllo,
~ J* Labuerta Otlvez, del mismo.
• Segundo Bernal Banal, dd mismo.
© Ministerio de Defensa
D. O.1l6aL 264
D. Hcnninio Santos N6ilu, de l. brigada to~ de ld-
¡enieros, en la que desempeilab. plaza C!e auboftcial. ea
comisión, 1 por estar comprendido en d Irt. 8.° de 1&
rea! orden de 4 de febrero de 1918 (C. L nÍlllL 43).
~ Enrique Aparicio Dfaz, de la lección de tropa de la Acade--
mra del cuerpo.
• José Pastó Pallarés, de la ,comandancia de Inlenieros de
Melilla.
Al primer regimiento de Fe"ocarrilu
D. Luis Alvarez Guerrero, del mismo, en el que dcscmpeila-
ba plaza de sub06da1, en comisión,
• Miguel Ouzmán OonziJez, del mismo, en idem id.
• félix lrún López, del mismo.
• Agustín Pérez Crespo, del mismo.
• Enrique femández Vallejo, del mismo.
• Honoralo Casado Pérez, del mismo.
• Lucio de Pedro Medrano, del mismo.
• Evaristo Ballesteros Ballesteros, del mismo.
• Evaristo Ramfrez Moreno, del mismo.
• Gonzalo Zaragoza MoreDo, del mismo.
• Celestino Alonso Reguera, del mismo.
• Oumersindo Egida \i icente, de la comandancia de IDle-
nieros de Larache.
Al segundo regimiento de Fe"oca"ilu
D. Felipe Urra ZÚftÍjta, del mismo, en el que desempeftaM
plaza de suboficial, en comisión.
• fausto Carrasco 02tcía, del mismo, en idem id.
• Máximo MarHn Marln, del mismo, en idem id.
• Cáadido Montalvo Martlnez, del mismo.
• Joaqufn Blasco Sampere, del mismo.
• Eugenio Alonso Aguado, del cuarto regimiento dé Zapa-
dores Minadores, en el que desempeñaba plaza de sub-
oficial, en comisión, '
• Simón Bretón Alonso, de la comandancia de Ingenieros de
brache, en idem id.
• Alfonso Linage Linage, de la comandancia de In¡erfieros
de Melilla.
• Lucas a~ Mingo Remis, de la brigada topolráficl de lnge-
oieros.
• Salvador Villalba Bahilo, de la compañía de Tel~~afoa de
Mallorca, en la que fi~urabil como supernumerario.
'0 Eustaquio Morales Barrios, del tercer regimiento de zapa-
dores Minadores. '
~ Paustino Portillo VeJuco, de la comandancia de Ingenie.
rOs de Ceuta. .
• Vicente Navarro Roses, de la idem id. de Melina.
A las tropas a/eettU al Centro ElectroUcnlco y de Comuni-
caciones.
D. Luis Vélez Sánchez, de las mismas.
• Luis de Juan Rodeles, de las mismas.
~ Tomás iorija Rubio, de las mi.mas.
• Rafael AguiJar Vivó, de las mismas.
• José Oarda Ooodlez, del segundo regimiento de zapado-
res Minadores, en d que desempeñaba plaza lIe subofi·
cial en comisión.· ,~ jllan José Catal' Sell~" del reeimiento de Pontoneros, as
idem id.
~ Manuel Bailón Miguel, del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores.
• Artemio Vivó Reig, del regimiento de Telégrafos. -
• CCferino Camblor Muñiz, del segundo regimient. de Zapa-
dores Minadores.
• Antonio Utrera Albendfn, del regimiento de Tel~afos.
» Miguel Pallicer Dols, del scgund.., regimiento de Zapado-
res Minadores.
, ,~ José Méf\dez Amor, del segundo regimiento de ferT~
rriles.
Al strYido de AeronduHca Militar.
D. Luis Vúquez Usabilia, del mismo, en el que desempeña-
b' plaza de suboficial, en eomision. ~-
• Nicaslo Moreno Moya, del mismo.
• Anastasia Bengoa Rivero, del mismo.
» Augusto Sagu~ Navarro, del mismo. •
• José Baena Espejo, dd tercer re¡imiCJIto de zap.dores Mi-
aadores.
o•. o. a6m. 2M
,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el alférez de In-
genieros (E. R), con destino en el segundo re¡imiento de fe-
rrocarriles, D. Julio Martlnez Barberano, el Rey (q. D. g.~, de
acuerdo con lo informado por ese Cons~jo Supremo en 7 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Concepci6n,Oranados de la Rosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1918.
DAMASO ·BEIUtNGUER
Seftor Pre.ldente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera re¡lón.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: ·Conforme a lo solicitado por el capitán de
In¡enieros, con destino en el Servicio de Aeron4utica Militar
D. Rafael Ortiz de Zárate y L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.- fernanda Nava Oüici.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mts efectos. Dios ltUArde a V. E. much()S años. Madrid 21
de noviembre de 1918.
DAIIASO .BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
SUELDOS. HARERES y GRATIFICA'OIONES
Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los jefes y ofIciales de Ingenieros que fi-
guran en la siguiente relación, que comienza con don
Emilio Herrera y termina con D. Guillenno Camargo
Segerdhal' la gratificación anual de efectividad que
a cada uno se le sefiala, a partir de r. g de diciem-
bre próximo, por haber cumplido dentro del mes ac-
tual, los pIazos que para su abono preceptúa el apar-
tado b) de la ,Base 11.' de la ley de 29 de ju.:lio
último (C. L. n6rn. 169). i
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demú eféetos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de noviembl'!: de r918.
DAllASO BUXNGUER
Se60res Capitanes generales de la primera, segunda
cuarta y s~ptimaregiones y de .Baleares 'Y General
jeDcargado del despacho del Ej~rcito de Espafia
en Africa.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marüta y del
IPJt)tectorado en 'Marruecos, . •
, 'R~. tpU • c1t4
De r. r,oo p6S1tu.
Capitán, D. Emilio Herrera Linares, disponible en la
primera regi6D,. Y en c:omisi6a en el Servido de
AeroDiutJc:a miütar. I
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOIidtado por los awriliua
de oficina del material de llJlCllieros, D. Amadeo Doumcre
Mir, con destino en la Comandancia de dicho cuerpo en La-
rache, y D. Juan José R6denas Oarda, en la de Córdoba, el
ftey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer cambien entre sf de
destino, con arrello a lo dispuesto en la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L n(¡m. 74), en relaci6n con la de
29 de enero de 1916 CC. L nllm. 27).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1918. '
DAMASO B~NGUD
Señores Capitán general de la squn:la regi6n y Oeneral en-
cargado del despacho del Ejército de España en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
A la Comandancia de Ingeniero. tú Melllla.
D. Casimiro Oil Vicent, de la misma.
• Francisco Domingo Andrés, de la misma.
" Federico Viciana Mota, de la misma.
~ Angel Castro Oarcia, de la mi!Ul1a.
lO Amelio Lozano Arranz, de la misma.
• Francisco Varela Sáez, de las tropas afectu al Centro Elec-
trotknico y de Comunicaciones, en las que desempe-
Daba plaza de suboficial, en comisi6n, y por estar com-
prendido en el artículo 8.0 de la real orden de 4 de fe-
brero de 1918 (c. L. núm. 43).
A la Comandancia de;rngenleros de Larache.
D. Tfmoteo Buajas Arroyo, de la misma, en la que desempe-
, ñaba plaz", de suboficial, en comisi6n.
~ Juan Oonzález Alvarez, de la misma, en idemid.
" Diego Franco Guerrero, de la misma.
lO Tomú Rodrígu.·z Oarcia, de la misma.
~ Oaspar Herman Oim~no, de la misma.
, Jorge Pastor Rodríguez, de la compañía de Zapadores Mi-
nadores de Tenerife, en la que figuraba como supernu-
merario. .
• Federico Alonso Gucía, de la Ct)m3ndancia de Ingenieros
de Larache. como comprendido en el párrafo 1.0 dd
articulo 6.0 de la real orden de 4 de febrero de 1918
(C. L núm. 43~.
A ll! compalfla de Zapadores Minadores de Mallorca.
D. Francisco Pons Cañellas, de la 'misma, en la que desempe-
ñaba plaza de suboficial, en comisiOno
A la compalfla de Zapadores de·Fortalua de Menorca.!
D. Adolfo fernández Parodi, de la misma. en 11 que des-
cmpeñabi plaza de suboficial, en comisión.
A la compalfla de Teltgrafos de Menorca.
D. Vicente Be'enguer MarUnez, de la misma, en la que des-
empeñaba plaza de suboficial, en comisión.
A la compalfia de TeUgrafos de Tenerlfe.
D. José MontelongoJ. de la misma, en la que desempeñabaplaza dI: suboricial, en comisi6n.
A la compalfla de Zapadores Minadores de aran Canaria.
D. Fernando Malina Alcaraz, de la misma, en la que desempe-
ñaba pllza i1e suboficial, en comisi6n.
.A la compalfla de Teltgrafos de aran Canaria.
D. José L6pez Echart, de la misma, en la que desempeñaba
plaza de suboficial, en cemisi6n. .
A la ~omand4ndade IfIItIÚ60S d, C""a.
A la Brigada Topogrdj'ka de Ingenleros~
D. Juan Massanet PereHó, de la misma.
» Vfctor Vilaseca Cano, de la misma.
'A la compalfla de obreros de los Talleres túl matulal.
D. VirgíUo Arellano Calvo, de la misma.
A la ucci6R de tropas de la Academia dtl ClltTpQ.
D. Julio ~cz Oil, de la misma, en la que desempeftaba plaza
• de suboficial, en comisión. •
Madrid 21 de Doviembre de 1918.-Bcreoguer. .
.'
J.
; j,
:., D. Manuel Pérez Tovar, de la misma, en la que dcsempdaba
. . plaza de suboficial, en comisi6n.
• Federico Pérez S1inz, de la misma.
• Félix Alonso Bernardo, de la misma.
• José Cuello Oadea, de la misma.
• ~el Cameros Nalda, de la misma.
• Pacífico L6pez Esnaola, de la misma.
• Cipriano O,ucia Oonúlez, de la misma.
" Juan Dami1n RodrfiUez, de la misma.
©Ministerio de Defensa'
23 de DOfisbr~ de 1911 ' D. (:) 116m. 264-_____-:-- --0.:. _
CitcllÚll'. Exano. Sr.: En vista. de un escñto di-
rigido a este Ministerio por el Capitán general de
la segunda regi6n, consultando si la gratificaci6n 'de
7 5 pesetas mws~les que concede la real orden circular
de '16 de febrero del año actual (D. O. n6m. 39).
ha de abonarse al farmacéutico auxiliar D. Antonio
lbái\ez Coca, por la Inspecci6n de Sanidad Militar
o por el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
a que perlenece oomo soldado, el Rey \(q. D. g~),
de acuerdo COn lo informado por la Intendencia geae-
ral •militar y por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado ~n Marruecos, ha tenido
a" bien disponer que dicha gratuicaci6n se abone al in-
teresado por la Inspección de Sanidad Militar de la
segunda región, y que, en 10 sucesivo, se reclamen
101 devengos análogos ea los extractos o D6miDas de
los cuerpos, centros o dependeadas donde presteD sus
Seccl6D de InstnKcl6n, recl1ltamlento
vcuerDOS diversos
CONCURSOS
Circular. Exano. Sr.: tPara proveer, en segando
concurso, con arreglo a 10 que preceptúa el real de-
I creta de 1. 11 de ,iunio de 1911 (C. L. núm. 109),
t,ma plaza de capItán profesor en la Academia de In-
tendencia, que ha de desempeñar la segunda clase de
tercer afio, que comprende las asignaturas de Tecno-
logia especial de los sel"Y)cíos de Intendencia (se-
gundo curso) ; Ejecuci6n industrial y técnica del servi-
cio de transportes; Idem Idem de los de' campamento,
vestuario y equipo; Materiales de Artillería, Ingenieros
y Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se celebre el correspondIente concurso.
, ~s qu~ deseell toma~ parte en él, deben promover sus
instancIas en el ténmno de un mes, a partir de la !e-
cha de la J¡lublicaci6n de esta real orden, acompatiada.
de las COplas Integras de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentO! justificativos de su apti-
tud, las que serán cursadas directamente a este Mi-
nisteri6 por 105 primeros jefes de los cuerpos o ,depen-
dencias, como previene la real orden circular de 12
de mano de 1912 (D. O. núm. 59). consignando los
que se hallen sirviendo en ,Baleares, Canarias y Alrica,
si tienen cumplido el tiempo de obligatoria perroanen-
cia en estos territoriOs.
De real orden lo digo a V. K. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 21 de noviembr'e de 1918.
DAMASO BERF:NGUU
~ 500 peset4•.;
Coronel, D. Manuel Maldonado Carrión, de la Co-
mandancia de Valladolid. '
Comandante, D. Mariano Campos Tomás, de la de
Melü~.
Capitán, D. Luis Alvarez Izpura, del regimiento de
Tel-5grafos. '
Capitin, D. Federico Beigbeder Atienu, del cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores, .
Capitán, D. Guillenno Camargo Segedhal, de la Co-
mandancia de Cádiz.
Madrid 21 de noviembre de 19I5.-Berenguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~ido a ,bien
conceder al teniente de Ingenieros (E. R.), D. Pedro
Marlínez Martlnez, con destino en la compañía de
Zapadores Minadores de Mallorca, la gratificaci6n de
efectividad de 500 pe'setasanuales, a partir de 1.0
de septiembre último, por haber cmnplido ,dentro del
mes de agosto anterior los treinta aftos de 9Crviciol!J
que para el abono de la gratificaci6n anual precept6a
el párrafo segundo. del, apartado ó) de la Base 1l. a
ele la ley de 29 de junio último (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de noviembr'e} de 1918. .
DAHA50 BERENGUER
Sellar Capitán general de ,Baleares.
Seflor Interventor ¿ivil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
VACA~TES
Circul4r. Excmo. Sr.: Vacante en el Estado Mayor
Cent~l del Ejército una pIeaEa de comandante de
Ingenaeros, que debe cubrirse con arreglo al 'arto 20
del real decreto de 24 de enerO de 1916, (C. L. n6-
mero 22), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
s~ anunde su provisi6n por ooncurso, entre los de
diCho empleo del citado Cuerpo; debiendo los aspi-
rantes a ella promover sus Instancias en el plazo de
treInta dlas, a contar de la fecha de publicaci6n de
esta real orden, siendo cursadas directamente a este
Ministerio, con las copias de las hojas de serviciO! y
hechos de los Interesados.
De real orden 10 digo a V. ,E. I'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos atios.
Madrid 21 de noviembre de 191 8.
DAMASO BER&NOUIrR
Seftor ...
---------_._-----------
SealOn de SlIIlldad IUlftllr
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
servicios proIC'!lliortales los m~dicos, farmac~utiCOl ,.
veterinarios que sean nombrados auxiliares con arreglo
.',la mencionada real orden de 16 de febrero. '
D~ real orden 10 digo a"V. lE. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atloj.
Madrid 21 de noviembre de 1915.
DAMASO BEREftGUU
Se1lor ...
•••
Se60r ..•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución dlt
20 del actual, se ha servido disponer que los tenien-
tes coroneles de la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, pasen a nlandar las Comandancias
que en la misma se ex¡;resan.
De real orden lo digo a V.~. para su conocimiento
y demás efe<:tos; Dio!; guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid 21 de noviembre de 1918.
DAMASO BERENGUER
Setior Director general de la Guardia Civil~
Seftores Capitanes generales de la cuarta y <Juinta
regiones e Interventor civil de Guerra y Manna y
del tProtectorado en Marruecos. •
R~laclón 'que 6~ cila
o: Pedro Pueyo España, ascendido, de la 'Coman-
dancia del Oeste, a la de Soria.
:t Jerónimo Pereda Pella, en situación de disponibllt
en la cuarla r egi6n, a la Comatldancia de Teruelo
Madrid 21 de noviembre de 1918.-Berenguer:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), por resolución de
20 del mes actual, se ha servido conferir el mando
de Subinspecciones y Comandancias de Carabineros a
Jo. jefes del Cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Julio Rodil Montaya' Y
ooncluye COII D. lpado .Bairicat Glaria.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás' efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ·aftos.
Madrid 2 1 de noviembre de 191 8. o •
D.ulASO BUENGUER
Seftor Director general de Carabinesos.
Seflores Capitanes generales de la se~unda, tercera,
cuaria, quinta, sexta y séptima reglones.
RdacMI& qru ~ cita
Coroaeles
D. Julb Rodil Montoya, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, a la 14.- Subinspección (Fi-
gueras).
,. Francisco Vázquez Gómez, de la 14.- Subinspec-
ción (Figueras), a la 9. - (Zamora).
Tenientes' cor~e}es
D. Santiago Gutiérrez de Luis, ascendido!. de la Co-
mandancia de Santander, a la de :sevilla.
JI ,Periecto Somoza Arias, ascendido, de la Coman-
dancia de Valencia, a la de Granada.
,. José Giner Cucó, disponible, afecto a la Coman·
dancia de Huesca, a la de Gerona. ;
,. Ignacio Barricat Glaría, de la Comandancia de
Gerona, a la. de .Bilbao.
Madrid 21 de noviembre de 1918.-Berenguer.
RECLUTi\MIENTO y REEMP!JAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Dugo Campillo Teroer, vecino de Vélez Rubio, pro-
vincia de IAlmetfa, en solicitud de que se autorice
a su hijo Joaquln Campillo Ramón para acogerse a
los beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
redutamlento, el Rey (q. D. g.) .e ha servido des-
estimar dicha petición, con arre¡lo al artlculto .276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo q~
otorgaba la de amnistla de 8 de. mayo óltimQ
(D. O. nóm. lOS). '.
De real orden 10 digo a V,. E'. liara .u conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftOl.
Madrid 21 de noviembr~ de 1918.
DAMASO ·BUltNOUtR
Setlpr Capi~ ge~eral de la tercera región.
Exc·mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el recluta del ac-
tual reemplazo, de la caja núm. 1, Alejllll1dro Balles-
teros Gabardo, en solicitud de que se le autorice para
acogerse a tos beneficios del capítulo XX de l:r vi·
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. n. g.) ,se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al
ariícu/o 276 de la citada ley, y ;por 'haber expirado el
plazo que otor:gaba la de amnistía de 8 de mayo ólr
timo (D. O. nfun. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a -V.' E. muchos ai\o$.
Madnd 2 1 de noviembre de 191 8.
DAMASO BEJUtNGUER
Se60r Capitfn general de la primera región.
mero del arifculo 89 ete la ley de reclutamiento; y
resultando que la citada exttpción ya existla en el
acto de la clasüicaci6n y declaración de soldados del
reemplazo a que pertenece, y que al no haberla. ex';
puesto entonces se con5Ídera que renundó a los bene-
ficios de la misma, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo·
con lo propuesto por la Comisión mIxta de recluta~
miento de la provincia de Cuenca, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en 131 prescripciones del artículo 93 00
la ley indicada~ . .
De real o.rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 21 de noviembre de 1918.
DAMASoBuENGUER
Setlor General encargado del despacho del Ejército
de Espafia en Africa.
- ,
Eterno. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 5 de febrero de J 91 7, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des:'
pués del ingreso en caja, el soldado Tomás Carot Agui-
lar, la excepción del servicio milit~r activo, compren-
dida en el caSO segundo del ario ,89 de la ley de re-
clutamiento, por haHarse su hermano José, inútil; 'Y
resultando que su citado hermano fué declarado apto
para el trabajo en el reconocimiento que practica-
ron los médicos vocales de la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Teruel, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por .el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido'
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y lines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 21 de noviembre de 19 18 .
DAMASO BUENGUEIl
....
Senor Capitán general de la cuarta región.
Set\or Presidente del Consejo ~upremo de Guerl'lf
y Marina.
--
Excmo. Sr.: Vist.¡ la instancia promovida por el recluta
del actual reemplazo Jos~ Marfa Villes\tas Zuloa~a, re~ldente
en esta corte, ralle del PadReo ntim. 73, en solicltlld de que
le le conceda un ailo de prórroga de Incorporación a filas, el
Rey (q. D. g.) se ha strvldo desestimar dIcha petición con
arreglo al art. 167 de" 11 ley de reclutamiento.
De real orden lo dilto a V. E. "ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E muchos aftoso Madrid 21
de noviembre de 1918. _
. DAKASO J3UENOt1EJt
Seftor Capiün general de la primera región.
CirclÚllr. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar con-
fusiones al ser redactados. por las unidades y cuerpos
armados, primero, y por las Capitanías o Comandan..
cias generale~ de Melilla, Ceuta y Larache,. despu~s.
los estados que acomplñ~n a la real orden clCcular d~
7 de marzo de 1911 (C. L. núm. 49). el Rey (que-
Dios guarde) ha -tenido a bien disponer que aquéllos.
formularios sean substituidos por los números J y :z
que se inserian a cootinuacwn; debiendo remitirse-
anualmente el ól'timo de ellos y en la primera quincena.
de abril, al Estado Mayor Central del Ejército.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimiento
y derds efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 1 de noviembre de· 191 8.
Excmo. Sr.: Visto el e,pediente que el Coman-
daftte general de MeliHa eurs6 a este Ministerio en
2 del mes actual, instruido con motivO de haber ale- SflIOr •••.
pdo. como sobrevenida despu~ elel ingreSo en caja.,
el soldado Blas Escudero Grande, la excepción del
leI'ricio militar activo. comprendida en el euo pri-
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FormulJlrio$ que _ dlllll
p. O. iItIL 2M
N6mero 1
REOIMIENTO O BATALLON
Estado dcaao.trat!vo de lo. progreaos realizados por lo. reclatas laeorporados ea el afto
dar al de la fecha). . . (el aate-
,
I!STADO DE SU INSTRUCCJON A SU INORfSO EN fiLAS ESTAQO ACTUAL DE SU INSTRUCCION
. .
TolI1 de IDCOI'- Sabea I~ J e.- '" T oW qae sl¡uell ea SabeD leer J e.- SabeD Ieer 1O\am9leporados cribir SaI»eD Itff IOlameate AlIalfabetot tllu cribIr AlIaIfabetoa
.
.
(fecha)
Número 2
CAPITANIA GENERAL DE.......•....... (O COMANDANCIA GE1(f:RAL DE )
Estado demostrativo de lo. progresos realizados p'or 101 recluta. incorporado. en el afto anterior.
I .
lSTADO Da INSTR¡;CCIÓN A su INORI!SO EN FILAS ESTADO ACTUAL DI! IU INSTRUCCiÓN
ARMAS O CUERPOS Total de Total
incorpora- Saben leer Saben leer Analfabeto, que 81~uen Saben leer Saben leer Analfabeta-
• dOI y escribir lolamente en 11 ..
yetcriblr lolamente
----
Infantería de línea .... , ............
Cazadores .......................
Caballeria ........................
Artiller!a ..•...................... •
Ingenieros .......................
Intendencia ... . .................
ISanidad ~litar ...................
(fecha)
Madrid 21 de noviemhre de 1918.-Berenguer.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia prod!ovida porJos~Arévalo •
lambrina, vecino de Baracaldo (VIzcaya). en solicitud de que
su licenciado s.. hijo Jesús Arévalo loretG, y teniendo en
cuenta que su citado hfjo:in~resóoomo voiuntario en el Ejér-
cito por el tiempo ¡;le cuatro añol, perteneciendo al reempla-
zo de 1916, y por el nt1mero obtemdo en el sorteo le corres-
pondió fo.mar parte del cupo de iastrucción, el Rey (q. D. ¡.)
se ha servido desestimar la petición indicada coa arre¡to al
art.~ de ta ley de reclutamiento.
Pe·ré:IJ onkn lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má efectoi. Di05lZ'W'de a V. E. muchos añOs. Madrid 21
de noviembre de 1918.
DAHA.SO B&IlENGUEIl
Scíior Capitin general de la sexta rt¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p~omovida por Antonio
Prats y Prats, vecino de Ouadaslllr (Valencia), en solicitud de
que se abonen a su hijo Edllardo Prats f Prats 1.050 pesetas
en concepto de indemnización por la Indebida declaración
de utilidad de su citad...ijo; y resultando que al indicado in-
diYidllO se le il15tray6 d expediente¡rCVCnldO en d art 140
.de la ley ele reclutamiento, el que fu sobresefdo por no~
fu fundamento alguno para CX'I¡ir responsabilidad a perfOna
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determinada, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición. .
De real orden l. digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1918.
DAHASO BERENGUER
Señor CapitAn general de la tercera relión.
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio coftsultando acerca de si puede continuar en activo
el recluta del cupo de itJstrucción del 13.0 regimiento de Ar-
tillClÍa IiEera de campaña, Arcadio Lafuente López, incorpo-
rado con los de su reemplazo para recibir la Instrucción, '1
tClliClldo en cuenta que elart. 5.° del real decreto de 18 de
marEO último (D. O. núm, M) previene la época en que los
cuerpes pueden admitir voluntarios, el Rey (q. O. g.) se ha
S«VIda resolver ~ue d indicado individuo no puede conti-
nuar en filas, pudiendo contraer el compromiso de voluntario
con arreglo alo "ispuesto en~la referida disposici6B.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 21
de noviembre de 1918. .
DAXASO BDJ:NGUD
Sdor Capltia general de la ae-ta reei6n.
•
64323 de ~viaürede 1918o. o...taL 21M
---------------_ .. -.. _- ...__._....
Se6or...
Clnular. ~umo. Sr.: En vista de l. repetidas IOData-
des presentadas en s6pllca de que te conceda el In¡retO ed
1.. ncudas militares oficiales a mozos que, babiendo cum-
plido veintidós dos de edad, se hallan en situaciones es-
peciales que les permiten alanzar la instrucción militar ne-
cesaria para disfrutar la reducción de plazo de permanencia
en filas antes del t~rmino señalado en el art. 464 del regla-
mento de 2 de diciembre de 1914 (C, Lo n6m. 219), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que tos Capitanes generales
lIe las regiones puedan acordar la admisi6n en las citadas es-
cuelas deilos mozos que, cumplidos los veintidÓS años, lo so-
\iciten, siempre que por su situación militar disponcan de
tiempo suficiente para adquirir la in.trueción preparatoria,
sin que tales concesiones puedan en ninrd. caso Invoarse
para pedir ampliación lIe plazo alruno a titulo de no hallarse
suficientemente instruido; cuando, con arreklo a la ley de re-
clutamiento vigente, deban acreditar que poseen los conoci-
mientos teóricos y prActicos que determina el arto 'JfJ7 de la
citada ley. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y 1Ie-
mú dect~. Dios guard~ a V. E. mtlchos años. Madrid 21
de noviembre de 19f8. .
DoUUSO BUEJfGUU
Señor•••
--
SUELDOS, HARERES y ORATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Vis" la instancia que el Director de la &-
cuela Superior de Querra cursó a este Ministerio en 5 de julio
pr6ximo puado, promovida por el capitin de Infanterla, con
destino en la sección de tropa de la misma, D. Mirue1 Per-
Pinda Toscano, en nombre y representación como tutor le-
~al de su hermano, el teniente del Cuerpo de InvAlido. don
Francisco Fernindez Toscano, en súplica de que a ~te le sea
reconocido el derecho al percibo del sueldo del empleo que
disfruta desde el mes de octubre de 1915, y al abono da lu
diferencias no percibidas por el exprCljldo concepto, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo coa 16 informado por el Comandante
¡eneral de dicho Cuerpo, ha tenido 11 bien acceder a la peti-
ció" del recLUTCnte, aboniodoKle la·diferencia existente entre
las pagas percibidas y lu de teniente, lIesde 1.0 de octubre
de 191 ~ hasta l.- de julio dd allo ICtual, y reclamindole lu
diferenciu cormpondiaates a anOl antcriores '1 corriente, en
adicionales de los respceti.wc:. I~O'.
I)e real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 'J. de-
mis efecto.. Dios guarde a V. I!. muebol all.ot. Madrid 21
de DOVlcmbre de 191&.
DAXAIO B&UJfOUU
SeIlor CapllAn ¡eneral de la primera re¡lón.
Sellores Comandante '-ttteral del Cuerpo y Cuartel de Invt-
Ildol, Interventor ciVIl de Querra y Marina "J lIel Protecto-
rad. en Marrueco, y Director de la f!scuela Superior de
Ouerra.
•••
SledO. de lDIervlDdlD
DESTINOS
.!
Clrculu. ··Excmo. Sr.: ,El Rey {q. D.g.) ha teni-
do a bic:n disponer que los jdfes y Oficiales del C'!er-.
po de Iuterveitd60 Militar que figuran en la siguien-
te relación,. que da pritlcipio .~o D. Pablo lb~ez
Martínez 'Y termina con. D.Alborlo <;uartero Logro-
tio, pasen a los destinos o sitQacioaea ·que en la mis-
I:U se les asigna.,. ..'.,
-'De ~'OI'den lo dip a .y.f E. para. su' conocimiento
'Y demás efedos. Dios guanlea V. E. muchos dOs.
:%1 de noviembre ca i91&.., .... .• .
DAoMASO Bauoou
.lÚ~ qIIII ~ di.
l...·........
D. .p~bJo lbeez .MaHi,nez. Ascendido. CId Estado Ma-
, !yor <;en~al dél.. Ej6rcito" a ta 5ec:ciótl de In-
: . ~rveoci6n ~!..~~~erio~)a Guerra. .. ( ..
Comiurlot de perra de primera c".
~~ Toribio Taberner y ~o, de interventor ele!
. bospital militar de oBarce'oaa y revistas, a iD-
terventor de la Comandancia de Ingenjeros de
,Barcelona y revistas.
• Jos~ Ramos Bascu1iana, de las oficinas de la In-
tervenci6n militar de la primera regi6n, cami-
saria de Guerra de la provincia de Madrid y,
revistas, al Estado Mayor Central del .Ej~r­
cito.
• Luis Fem'ndez-MutHz y Perotes, éJe la 5ecci60
de Intervenci6n del Miabtedo de la Guerra.
a la Secci6n de Intervenci61l del Ministerio de
la Guerra (Marruecos).
• Allredo Serna Mira, ascendido, de interventor de-
transportes militares, derechos y propiedades del
• Estado, de ,Barcelona, y revistas, a interventor-
de la Maestranza de Artill~rfa, comisario de-
Guerra de la prov~cla de ,Barcelona, lega.ti-
zación de docmnentos y revistas.
• Samuel Oftate Remares, ascendido, de comisar~
de guerra de la provincia de Vizcaya, a tas
oficinas de la Intervenci6n Militar de la pri-
mera regi6n, comisario de guerra de la provin-
cia de Madrid y revistas. •
'. Aurelio G6mez Coha, ascendido, de la Secci6a-
de Intervención del Ministerio de la Guerra.
a continuar en la misma.
ComINrioe de guerr. de selUJlda C18N.
D. ,Pedro Brido Chamorro, de Comisario de guerr.
de la provincia de J~D, a Interventor de trans-
pones militares, dereehoa y propiedades r1et
Estado de .Barcelona 'Y revista.
• Afrodisio Sinchez Ruiz, de Comisario de Guerra
de la provincia de Guadalajara, a (nterventor
del hospital militar de .Barcelona y revista.
.\ Esteban del CaTT\PO L6pel, de Interventor de la
Comandancia de Ingenieros de .Barcelona y re-
vistas, a Comisario de Guerra de la provi~cl.
de Guadalajara.
.' oPedro oBrinquis Rodeles, de lnter~nlot' de loa
servicio. de la plaJa de Ecija, a Comisario de
guerra de la provincia de Le6n. .
• Dioni.io Unceta Guti~rrez, de ComisariO de Gue--
rra de la prOvincia de Santander e Interven-
tor del de.tacamento del z. o Establecimiento
de Remonta en Reinosa, a Comisario de guerra
de la provincia de Vizcaya.
.: Eduardo Zacca¡niIli Weate¡m¡.yq-, que ha tuado·
de ayudante de campo del Interventor mUitar
de la sexta 'l"e«16II, a Comisario de ,uerra. de 1.
provincia de San'-er e Interventor del destaca'"
mento del 2. 0 Establecimicnto de Remonta en
Reinosa. • -
• Juan de Sola RepoJl&, de Comisario de Guerra de
la prO\'lrlcla de Muelva, a las oficinas de 1.
Intervencl6n militar de la qulrrta regi&t. y revista.
• Antonio Cab:I1I~l"o :Moreno, ascendido, de la .See-·
ci6n 'de Ime&eitci6n clcI Ministerio de la Gue-
rra, a Comisario de guerra de la provincia de-
Jaén. ... .
• Avelino Povedá G6ntez, ascendido, de InteJ"V'=D-
tor de los servoi!:ios de Guerra de Chala~nas, Al-
·bucemas, ,Peti6ri de. la Gomera y revistas, COD':
residencia en Chala.rmu, a comisatio de Guerra-
de la provincía de ·Huelva. . .
•. &ntfacio Guitard Mart{n~z, ascendIdo, de "la In-
. tervendón militar de le segunda. regi6n, .y en-
comisión' Intervent~ ~e. los·· s~rvtdO!l de Gue-
rra de ia plaza y revistas, c~n. residencia el!"
. Jerez de la Frontera, a las oElcIOas de la ,111-
tervención militar· de la.. segUnda regi6ny re-
vistas. .
,~ .
. , .OfkliJeÍ primero,
D. '~uel Laqb~i YaJlpas, de la Secd6n de Infer-
. Voimd6n ael Ministerio de la Guerra, a l.ater.,¿
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AwdU., de te(cerl clMe
--
DAMASO 13EItENGUEIl.
Señor...
Instrucciones y programa que se citan
Primera. Los designados para c~brirlas, que deberán justi-
ficar la aptitud física necesaria, y n" exceder de los 40 años
de edad para el día en que se celebren los exámenes, tendrán
derecho a su ingreso al sueldo de 1.750 pesetas anuales, que
cada diez años se aument~rá en 4:;0 pesetas hosta 1Iegar al
máximo de 3.500 pesetas que tendrán a los 35 años de serví-
cios efectivos como obreros aventajados, siendo sólo de 5
años el cuarto y ÚltirrtO plazo que se cuente para el aumento
de sueldo, y en éste el aumento anual de 400 pesetas; todo
ello con arreglo a lo establecido en d Reglamento para el per-
sonal del Material de Ingenieros,.aprobado por real decreto
de 1.0 de mano de 1905 (C. L. núm. '6), modificado por otro
de 6 de i¡ual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y real orden circu-
lar de 30 de junio último (ll.,O. núm. 146) en los que los as-
pirantes pqdl~n ver loa derechos que le les conceden y debe-
res CJ.ne se les Imponen. .
2. El plazo pan la presentación de instaaeias será de un
mes, a contar de la fecha de esta disposición.
a." Quince dfal después de terminado elaterior plazo
dlr," principio 101 exámenes, que le verificarán en el Aero-
dromo de Cuatro Vientos; ante un tribunal compuesto de un
Jefe y dos oficiales de IllgctiierOl que presten ~rvicio en Ae-
ronaótica.
4." LOI aspirantes diri¡irAn .w in.tancias a Madrid al di.
redlr del Iervicio de Acronaática Militar, escritas de .u puilo
y letra, expreundo en eU.. tu domicllio y lCOIllpdandO 101
doc:umentOl .i¡uientu:
I.·-adula~
2,°-Copia le¡aIizadl del aela de huc:,lpclóa de IU nad-
miento en el ReKittro eML
3.'-Certlficaao de bueaa conducta.
•.o-Certificado de tu estado civil.
~.o-Certiftcado de hallarle Ubres del. servido militar activo
o bQer exttnculdo 101 tres aloa de plazo o~ii¡atorio en di-
cha .ituaclón.
O.o-Cqtiftcado de IU prActica en lo. trabaJOI, hlCiendo
constar e[ tiempo que ban permanecido en 101 talleres, con-
ducta oblerYada '1 aptitud demostrada.
Se,4 condición recomendable para presentarse al examen
haber prestado servido en la ~ma de Aviación de Aereaal1-
tica Militar.
5." Una vez rtdbidu lu iMbnci. en el Servicio de Ae-
ronadtica, el dir~r del mismo ac:uurA recibo de eliaI a 101
interesados.1a deVolyeri la ~ula ptrIOIIaI J les partidpad
su admisión al concurso.
6." Para el examtIl se sepid el orden * la praeatad6a •
de 1II101idtudcs, , 101 que 110 -.un en el dfa que para 8 se
fije se CftteDdai que pierden todo derecho, c:aalquiera q".
.. la CM1!a por la q1a no hayan CODCunido.
7.- Antes de comarzar los cxAmenes babrt de presentar
cada aao de les aspiruItea UD modelo u obra poi' li ejeada-
do, qae teap rcbId60 coa .. matcrial80bre que ba de lID-
frir examen, enteodi9dose que, cSesde laqo, remmáa a &te
el que DO cumpla didlo requisito.
8.- Los exlmeoes '1 pruebas dc· admisión compreodf:r'a
dos partes: 1.- J!,xamea te6ñc:o. 2.- f.umen prictic:o¡
ambos con arre¡Io al pl'OIflIIIIa que a c:oatiauaci6D se inserta.
.Despu& del priJller CDIDCO, O ..cid ta\dI», se daIffk:ado
todos [01 eranriaadoe aa &Pro. '1 aoaptos J cleatro de lapri-
mera dasilkacióa se colo<:añn por ordcá dcprdaakia. 9610
101 dcdara::LtoI en el primer ejccdtio pIsartu a Yaific:ar
el eumca ,'deIIPU& ele ti:nI6IucIo _ le lWt ....
CONCURSOS
Circular. Excmo. Señor. Para cubrir dos plaZas de obr~­
ro aventajado del material de [n~enieros, con destino al ser-
vicio de la rama de Aviación que han de proveerse por concur-
so, el Rey (q. D~ g.) se ha servido dísp'0ner se anuncie dicho'
concurso que se verificará con sujeetón a lo dispuesto tn el
arto 62 del reglamento para el personal del expresado mater!al,
aprobada por real d'ecreto de 1.0 ele marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46) y modificado por otro de·6 d'e igual mes de 1907
(C. L núm. 45) y a las instrucciones y programa que a con-
tinuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 0,05 guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1918.
~...
D'. ·Francisco Montero Collado, de la Secel6n de In-
tervenci6n de elte Mini.terlo, a las oficinas
de la Intervencl6ri MUltar de la primera regi6n.
Madrid :1 de DOvlembre de 1911.-BereDguer.
Re/lzcLdn que .se cita
Auxiliar de'Primera dile:
D. 'Cándido Santos ,Berenguer, de las oIficinas de la
Intervención Militar de la primera región, a la
Intervención de transportes y Comisaría de Gue-
rra de Madrkl.
D. Enrique Valcayo Infante, de la Intervenci6n de
transportes y Comisaria de Guerra de Madrid,
a la Sección de Intervenci6n de CIte Ministerio.
Exano. Sr.: El Rey· (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los auxiliares del Cuerpo Auxiliar de
Intervención Militar comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Cándido Santos ,Be-
renguer y' termina con D. Francisco Montero Collado,
pasen destinados a los puntos que en la misma se
expresan..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"l. demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchos años;.
Madrid 2 1 de noviembre de 1 9 I8. .
DAMASO BERENGUER
Setlor Capitán general de la primera región.
•Seflor Interventor civil de Guerra y Marina ,y del
Protectorado en Marruecos ..
ventor de los servicios de Guerra de CWarinas,
Alhucemas, ,peflóri de la Gomera y revistas.
D. Manuel Echenique Alonso, de Interventor de la
provincia de Lugo, a la Sección de Interven-
ción del Ministerio de la Guerra.
lf Albdrto Cuartero Logrotlo, de Comisario de Gue-
rra de la provincia de Teruel, a las oificinas de
la Intervención militar de la quinta región.
Madrid 21 de noviembre de 1918.- ,Berenguer.
COMANDANCIAS DE rNOENI!ROS
,
Clreular. Excmo. Sr.: Coa el ftn de reaiizlU' con la maJOr
~dez pOlible lu obral que ICIIII oecaarlat ea el Servido de
AerOb4utica mUltar, '1 teniendo en cuenta la diYerlidad de .1-
1ioa en que han de ejec:utane, el Rey (q. 0.1(.) ba tenido a bien
dJIpoaer se ene una ComaadáD~ exenfa de l"CenJerOl, aio
residencia fija, que estudie y reaDc:e 101 proyectos que sean
~ los cuales se c:uñario ala· Secci60 de AerOó'utica
~il.P!!" &la a la de Ineeoieros, para su e:stucUoy apro-
bad6L ~.CollWldallciaeltartco~wilefe de
.~ con destino en la~ de . MIlitar, '1
por dos jdes u oficiales de In~cros_que se desduarin de
plaatilla o en comisi6D, se&4n sea posible, '1 fuDdOllri en lID
tocio con urcelo • lo pttaQtaado ea el~to de obral'
y Ia'Vic:ios • ~o dd Cuapp de I~OL· Ea MÜlliSmo la
VolUntad de S. M. autorizar al Ocueral Director del Servido
de Aerodutic:a Militar para que, c:uaado lo crea oPPf'hmo,
aeiclue a la iDdicada CoJnQdaDc:ia 101 jefes a ofic:ia)e, de In-aemaos ceo datiDo ea dicho Savicio que crea coovpieate,
al Jos puntos que estime procedente.
De tal orden 10 cilio • v. e.~ la CODOdmien~ J de-
... efedos. DiOIlUD'cIe a V. K. lIIUdIos dos. Maflrid 22
de IIO'riaIlbre dc 19111.
. D~Bw....
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PENSIONES
!I QeneraJ SecretarIo,
El M4I't¡fIií'dl "C.,*-EIIrlJI
fxCJJlo. Sdlor OobaDldor mUltar de Madrid.
I!I Jtl~ de la Se«IÓtl,
Miguel Vln~
•••
Se60r. .•
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa..
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha eu-
millado el txpedlente'promovido por D.- Maria Maceiras Es-
pantoso, viuda del IItgundo 'teniente de Infanterla D. Francis-
co Mac~ras Oarda, en solicitud nuevamente de pensión.
ConSiderando; que el causante falleció de -bronquitis cró-
nica., o sea de enfermedad com6n, circunstancia que se tuvo
en cuenta para desestimar la in.tancia de la recurrente de 24
de febrero de 1907,
Este Alto Cuerpo, en 9 del corriente Mes, ha acordado de...
. estimar la nueva Inltancia de la Interesada por carec:er de·de-
recho a la pensión que solicita, debiendo atenerse a liS dos
paga. de tocu que le fueron c:oncedldal en 14 de noviembre
de 1906.
Lo que por orden del &c:mo. Sr.' Prealdente mlnlflato a
V. E. para su cotlocimlento y demia efectos. DiOl K'W'de a
V. E. muc:laos al\os, Madrid 21 de noviembre de 1918.
como de todoa I~ aspirantes a esta 6ltima categoría
que deball figurar en lo~ escalafones respedivos que
se nevan en· ~It.a Secc~6n, en las que se expresen la
fecha de na~lInJento, Ingreso en el servicio y fecha
en que cubn6 plaza de corneta o tambor' teniendo
para esto últ}rno en cuenta Lu aeurnulacio~es a que
hace referencia la real orden de 3 de septiembre de
1900 (C. L. núm. 180) y el .que baya actuado ya de
cabo. I
Asimismo continuarin rcmitiéndoLu de los que en
lo sucesivo soliciten la inclusi6n en los escalafones de
aspirantes. y darán cuenta de OIficio de cualquier baja
que de los ~isrnos pudiera o~iginarse. sin perjuicio
de las anotaCIOnes en las copias de las Iis~as men-
suales de revista que preceptúa la circul,ar de esta
Sección de 8 de noviembre de 1916 (D. O. iJúme-
ro 252)' '
Dios guarde .a V... muchos afias. Madrid 22 de
novimlbre de 1918.
Lectura y escrituri al dictado.
Suma. resta, multiplicación '1 división de números, entuos
y fraócionarios.-Sistema métriCO decimal.
Ideas ~nerales sobrt los diferentes centros o dependencias
que abarca el servicio de Aviación Militar y su relación en lo
que respecta al·material. .
Ideas generala; sobre la cuenta de efectol...... lnventAnos.,
EXAMEN meneo
Descripción y nomenclatura de 101 aparatos, máquinas y
efectos utilizados en el seMcio de Aviación.
Fonna de hacer los pedidos dellViterill necesario en 11-
macenes.
Previa presentación de un pedido en almacén, efectuar las
operacioaes r.eceurias p~ra .u ingreso y distrlbuci6n en )as
Secciones 1¡ue correspondan.
Coloc:ación '1 cQnservaci6n de primeras materias y efectos.
F.rma práctica de servir un pedido a pie de almacén.
Preparación de rcmesas.-Embalajes.
Madrid 21 de noviembre de 1918.-Beren¡uer.
DISPOSICIONES
,. la 5ubIecretarl. f Secciones de "te MinllterJo
f de lal DePen_dáa catrales .
SIal. de lItDIerIa
DOCUMZNTACION· ,
C~. Excmo. Sr.: ,De ordeo del Excmo. Se-
Gor' Ministro de la Guerra, lo. prlmet'Ol jdel de loa
cuerpos, unidades y deptndenc;iu ,del Arma, le ter-
...trin • remitirme, oon toda urgencia, cuartillal démOl-
trativu de la. segunda, I'ptima ., octaYa IUbdivlliona
de w fUlaclone. de 01 .arrentol "/ cabo-. de ban-
da que p~.tell tervlcio ea lo. ,uY'» rft,'pectlYOe, uf
1~ clasificación de Iptos y no apto" colocando &101 prime-
ros por orden de preferenCIa y remilicDdo relación dt tilos a
Cite Ministerio para que por el Excm8. Sr. Oeneral Subsecre-
tario pueda" hacerse los nombramientos de los que hayan de
Ocupar las v~cantes y la expedición del título correspondiente.
L. ~. IJIlJl LJ ~"l ! • J • "~ ••
PROGRAMA,
I
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DB HUt:BJ"ANOS
.... DI QA"T.J,nr,.~ DI~ DlL OOLIIIO • ld'l'IAlIO
BALANCll: de ~a correepoDdJente al m88 de la ~ha •
39'
OS
'S
...
80
2.610
~3
15
S·324
5.652
3.74 1
1.475
6.430
Por gastos efectuados en la Secretaria •• ,.
Por la cuenta de} D V lidIlstoslent'TaJes e aIJada •••. ,.. .,
del eoregio .• ,. De Carabancbel.... , .••
Por la Idem de alimentad6n de varones.
Por la idem de asistencia de niilas, •••••.
Por la idem de gastos de la imprenta •• {"
Haberes de profesores y empleados civ les
y manutendónde ~tos... ', ..•.••.•••.. I I·SI1 '1
pensiones a los hu~rfanos que siguen sus
estudios fuera del Cole(io .••••••. , •... 1 2S4 25
Carpeta de cargos 4e la Caja Central ••• 1 1. 81 5 90
Por 30 tc:.neladas de carbón, port~s y con-
ducción al Colegio de Carab..nchel . ó •••
Por estancl•• de alumnas pensionistas ....
Devuelto al habilitado de Sres. lenerales
de brigada de esta región por liquid.cío.¡
de cuotas•••..••..••.• , ••• , • . • . . • • • •. _.---!-I~
SuIl4" su o. 102.1561 400
1
114 ••• r-.. o-.
-
-
-
Ea meWico J cuenta comente en el Ban-
co de Espai'ia ••• oo'. oo •• oo oo •••• oo •• , , • 47.000 •En la caja del colegio de Valladolid, a dar
diatribuci6n •.•.••••••.•.• , ••••••.•• '. Z3.029 33
En la caja del colegio de C.rabancbeJ, a dar
distribución •.•• • ••••••••.•••••.•.•• 1.217 27
En la caja deSec:retarlá~electospor cobrar 2.29S 50
En una acción de la operativa Il:lectra
de,tlos Carabanchelel,JO peRtas, Y en la
fiansa del te1~fonode Uta Alegre 7S• , • 125 •
-, StJ1IA &L CAPITAl. ••••••••••• ' 73,727 10
10
4S
6S
88
50
°5
so
8a
27
80
4 11
IClq
'02.156
----1-
ra••....• e .•••••••••••••••••••••••••
Ideltl por honorario. de alumnos de palO.
ldem por saldo de la Caja Central y abo-
narb expedidOfl .••.••..•••.••••.••..•
Reintegrado por varia. causas. . • •. . ..•.
Recibido por Ja pensión de la cruz I.ureada
de San F.rnando del capitán falleocldo
D. Diego Pacheco Barona, correspon-
diente al mes anterior •.• • • • .• • •.•••
Recibido para depó.ito de los alumnol Hi-
dallo., ..•...••.. , ••.......•..••.•.
Id,.m por donativo del 10 por 100 de pre-
, mios en los concursos blpicos, del tenien-
te D. Manuel Serrano Basloa..... , ••••.
, '
,. SlJti ...~ .•....•.•.•• t.
~1a&Ñ .. _ tÜl-u /f'¿:d.u 1tUtIM. 14.46. 48
Por cuotas de lodo. aboudu penoaal-
mente, por lo. cuerpos ., por los habi-
litados de clases de lu regiones ••..•••.
Il.ec:ibido por donativos de jefes ., oficiales.
AboGado por los cuerpol, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajos hechos en la
imprenta establecida~ aqu~l. •. " •.•
Idem por la Hacienda,~a el fondo de Ma-
terial del Colegio.... : .. , " .... , oo ....
Idem por la U!iama, para dotac:iÓA de em-
pleados J sirTientes civiles, .. , .• ' .• .•
Recibido por pensiones de alumnos milita-
l'f'OKBRO de lIOCioe en el p1'8Mllte m.. y hu6rfa.noe hoy dia de la fecha
_e:-C10. i ......... ~ ~ ..................== ¡
........ ~j~" :~.::.I ...:='
rl ilHIii ~ ~ .. i .. 1 ..~ 0t7Dl'0 D. ~urr40l0. I! '2. el OO....JOi i ..I I~ l~ .. !ji ~l~ ~ i ., III 1ClIUI01oC! 1Il ~ III~I : i "" I ,~e :' :" :,g I i · de la 1 - ~ I IÉl ¡ t : "" : .. J ...... o' ~ t 4::-'.1 ~ ~.. J.. . 1I ·. . ~: ti . o • o ¡ i ¡IJ ¡ ~ : .. :1 · .. 1: :;'o • o . . : ,. i : . :
_. -J-_: _' ~~_.-,:_ -:-~'~ . . , ·. .
- - -
-
- -
·r· M 101 l': .. le ..., 1ft • 1 4 11 '11 • 1.811' 100 11 • . lA " 9 1" • .',¡¡ ¡
• s
V.- B.·
JI! e-za¡ VleBpNIW.....
faJf06
Madrid 31 de octubre de 1,.1.
mT. enoDel8eerM&rlo,
MAJuANO OARcfA
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO De lA GuOltA\..
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